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COMEDIA F A M O S A .
 P^.¿,
GUSTOS9 Y DISGUSTOS SON
NO MAS QUE IMAGINACIÓN.
DE DOJST PEDRO CALDERON DE LA BARCA.
PERSONAS QUE H A B L A N EN ELLA.
Don Pedro, Rey de Aragón-
non Vicente.
D-jn Guillen-
El Conde Monfone.
La Reyna Doña Marta.
Doña Violante , Dama.
Elvira D^ma.
Leonor, Dueña.
Cbocolate, Graciosa,
Criados.
Musicos.,
Acompañamiento.
J O R N A D A P R I M E R A .
Salen por una fuerta el Conde, y su
y por oír«
T .Ened, no pafeis de aquí,
feñor Conde j porque en efta
florida eftancia , que el Mayo
fabricó à Ia primavera,
andando ahora cor Jas damas
Ia Mageftad de Ia Reyna,
mi feñora, divirtiendo
Ia paíion de fu trifteza,
fe rindió al fueño en aquel
cenador, cuya eminencia
es verde cíelo , à quien firven
plantas, y flores de eftrellasj
fola yo, que foy de guarda,
me he quedado ; y así es fuerza,
que yo, fcñor, os dé el orden,
y que con cl os detenga.
Co»d.Quando yo, Elvira divina,
que es paraífo no viera
efta manfion , Ia juzgara
con tal angel à fus puertas.
Acompañando à Violantcj
mi hija (que humildeefpera
en efte herinoíb retiro
befar Ja mano à fu Alteza)
entré hafta aqui ; pero ya
bija Doña Violante, y acompañamiento,
Doña Elvha.
que con vos, feñora, queda,
me iré, envidiando fus dichas:
caballeros, vamos fuera. Va,nfe,
Viol. Dame, be!Hfima Elvira,
Jos brazos.£/v.Yel alma^enmueftras
de Ia amiftad. VM. No hagas ya
obligación , Io que es deuda.
Como eftá fu Mageftad \
defpuesque a a l i v i a r f u s penas
( dexando Ia corte ) vino
à Miravalle , efta amena
quinta , que à orillas del Efaro
es doctifima academia,
donde füS primores lee
sábia Ia uatura!cza.
Elv. Su
en Ia foledad no
Viol. No me efpanto de que así
llore Elvira , y fe entriftezca,
inirandofe aborrecida
, del Rey j qué fu gran belleza
con Ia magcftad no baften
à contraftar una eftrella!
mas Ia condición del Rey
es terrible, todoscuentan
A cruel
grande melancolia
cefa.
Gustôs $ disgustos son
írheldades fuyas, parece
que el nombre de Pedro lleva
eftas defdichas tras sí,
pues tres Pedros::- JE/7>.Tente,efpera,
y habla, Violante, mas quedo,
que habernos llegado cerca
de donde dnerme. fioLQüé hermofa
eftá dormida , è inquieta !
Como entrefueños dice Ia Reyna-
Reyn. Mi Rey , mi feñor, mi efpoíb,
haga efta infelice prenda
paces entre : Mas ( ay tfifte ! )
qué vana es, y qué ligera Defpierta,
Ja dicha del defjichadoj
pues folo el fueño Ia engendra!
Quien eftá aquirFfo/.Quien humilde
à tus pies j tus manos befa. -,
£lv. Es Violante de Cardona.
.Key. Violante, eftés norabuena.
Viol De tus triftezas , feñora,
preguntaba à Elvira bella
el eftado » quando el fueño
tuyo me dió Ia refpuefta,
pues que tan fobrefalcada»
y dando voces defpiertas.
Keyn Si foñaba una venturaj
y ni: hallo ahora fin ella,
q u é m u c h o i Violantehermofa,
que haber defpertado fienta r
Viol. Ya que Ie debes al fueño
efa lifonja pequeña,
dilátala con contarla,
porque un rato Ia diviertas.
JReyn. Soñaba- amigas: quien duda
que foñaba, puefto que era
tan gran dLha, como hallarme
del Rey adorada: De efta
novedad, tan novedad,
que no efpero que aconte2Ca,
era el medianero un hijo,
que Dios me daba j de prendas
tan generofas? de Jantas
virtudes, tantas grandezas,
que ceñido de laureles
no tnas qm imaginación.
€n lasroorífcasftonceras
deAragon, reftituía
à fu corona à Valenciaj
tanto que Ie apellidaba,
llena de plumas, y leaguas,
Don Jayme el Conquiftador,
Ja fama por excelencia...
Efteimaginado parto
mudaba al Rey de manera,
que enamorado de mi,
trocaba fus afperezas
en amorofos halagos.
Dichofa, alegre, y contenta
eftaba, quando del fueño
defperté : mirad Ci es fuerza
que llore haber defpertado,
pues veo por experienciaj
que me hallé alegre dormida,
y me hallo trifte defpierta,
VioL El cielo te cumplirá
eI fueno,para quetengas
el contento fucedido.
Reyn Es tan ingrata mi eftrellaj
que aborrecida del R-ey>
me quito de fu prefencia,
en lugar de regocijo}
pues comoquieres que crea
en fueños í
Hay ruídodentro, y dice elRey.
JRey dent, Jefus mil vcces !
Reyn. Qué ruido , qué grita es efta!
Viol, En e.fte cercano bofque.
jDentrOTfoces,yfale Chocolate.
Vic. dent. Qué defdicha !
Cuiil Qi!c tragedia?
Choc TaI que, fea donde fuere,
he de entrarme por no verla.
EIv Hidalgo, coiuo hafta aquí
osentrais de efta manera?
Cboc. Menos un perro, que yo;
y mas que eíto, es una iglefia,
y fe entra en Ia iglePa el perro>
porque Ia puerta hai la abierta.
EIv. Salid de aqui. Cboc. Hc de feguir
Ia
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ia metafora , pues mueftra
el faí aqui , que hemos fido
yo el perro, y vos Ia perrera.
Meya Noosvais,deteneosj 'hidalgo. í^'e.Que piadofaef tás , Violante!
Choc. Vive el cielo , que es Ia Reyna, VM. Piadofa «o , fino cuerda.
para que fe Ie prevenga
donde efté fu Mageftad.
Reyn. En nada el dolor acierta.
comoquien no dice nada.
Reyn. Q,ue voces han fido eftas?
Cboc- O roí feñora, fi ya
acertará à hablar mi lengua,
que un tapaboca real
enmudecerá à una dueña.
£1 cafo fue , pues , que andando
à caza por eftas felvas
deLates el Rey>,figuiendo
de UB jabalí la f ie reza ,
desbocandofe el caballo,
negó toda Ia obediencia
à Ia ley del acicate,
y al confejo de Ia rienda>
defefperado fe entró
à Ia intrincada maleza
de efe monte, donde al valle
defpeñado::- Reyn. Jefus! cefa>
villano, que::-
Salen Don Guillen} Don Pícente, y el
Conde> que traen alRey defmayado>
y fientante en una filia.
Guill. Entremos dentro,
pues quifo Dios, que tan cerca
hubiefe donde albergarle.
FtC-. Quanto, feñora , me pefa
de traer efta defgracia
à tus ojos ! pues es fuerza
no efcufarte del pefar,
porque algun remedio tenga.
Cottd. Por no haberme hallado aq'ui,
Ia vida » y el alma diera.
X,eyn> Mi Rey, mi feñor, miefpofo,
qué defdicha ha fido efta?
masnomerec i ayo ,..,;,
dcxar de veros un ellaj
porque al veros, y no veros,
ílenta yo pena igual. VioL Dexa
que den lugar los extremos»
Reyn. Entra tu. Rey. Válgame Dios Î
Vial, Ya vuelve en sí.
Reyn. Alma, qucefperas,
que no te das en albricias ?
JRey.Dondeeftoy?tfey»DondeosdefGaa
mas vida > que os defeaisj
goceisla edades eternas.
Rey. Qué es Io que miro! No puede
haber fido dicha eftaj
puefto que he llegado donde,
Io que mas me canfa , vea.
VioL Entre vueftra Mageftad'
adonde defcanfar pueda.
Rey. Ya no puede fer defdicha
Ia mia ,puef to quellega
donde tu crueldad, Violante,
de mi rnal fe compadezca*
^y«.Como os fentísr^ey.Ya tan bueno
defpues que ví à vueftra Alteza,
que puedo, fin riefgo alguno,
dar â Ia corte Ia vuelta.
Don Guilien, dadme un caba!loj
ò el mifmo , porque no entienda^
que à mí rne puede poner
temor ninguna foberbia.
^ejs .Wirevueftra Mageftai
quanto fu fallid arriefg;i,
y déme, como à fa efclava,
para curarle licencia,
Rey. Tengo que hacer en Ia corte.
F"iol. Vueftra Mageftad advierta.
Rey, No me he de quedar, Violante,
adonde'tu n o t e quedas.
Cond. Mira , gran fcñor , que ha fido
Ia caida de manera,
que peligra tu falud
en no hacer mas cafo de eHa.
Tod. Stnon:- Rey. Todos me canfais,
no fabtis ya quanto es fuerza
A a no
Gastos y âísgustõs son
ho replicar? Reyn> Pues, feñor,
ya que Ia ocafion defprecia
de afegurar fu falud
vueftra Mageftad , atienda,
que no quiero defprec5arla
( virtud , ò mo<Jeftia fea ),
que es muy ciefjprovechada
virtud tal vez con modeftia.
Quando Aragon , y Navarra
en duras lides fangrientas
aventuraban las dos
Coronas, fue conveniencia
del Conde de Mompelier
mi padre. Rey. Si acafo intenta
vueftra Mageftad, que efcuche
(puesef ta ocafion Io acuerda)
e] que es hijo de un vafaIlo.
JReynPor fer va{allo,qué?£ey.Advierta¡
que habla aqui dél > y conmigo.
•Reyn Yo cumpliré tan atenta
con los dos, que fatisfaga
de hija , y de efpofa Ia deuda:
vafallo mi padre fuej
pera de tanta nobleza,
de tanto honor , tanta fama,
tanto luftre, tantas fuerzas,
que fi hubiera etro en el mundo
mejor que vos , cofa es cierta,
que con vos no me casara >
mirad G es digna refpuefta,
pues honro à padre, y efpofo
con foJa una razon mefma.
Y volviendo à mi difcurfo,
digo, qne fue conveniencia
del Coflde d¿ Mompeller,
mi padre ( q u e e n efta guerra¿
a:bitro neutral, podria
dar Ia victoria à qualquiera)
que vos cafafeis conmigo,
y que entonces fu prudencia
afegurana las paces :
quifooscumplir Ia pronjefa|
cafaft cis conmigo , pues,
y d efde Ia ¿ora priowra
no tnas que ìmagìnacìm.
que en vueitra certe me vífteií,
(ó fue rigor de nueftrella,
ò fue envid{a de mis dichas,
ò fue de mís hados fuerza )
me afaorretáleis de fuertßj
que pieafo, que fí hoy me viera
en ocafion donJe hablaros
fin los decoros de Reyna,
no conocierais , pues vos
me viíteis con taaía priefa,
que percibir no pudifteis
las efpecies en Ia idea,
ni en el metal de mi voz,
ni de mi roftro en Jas fena$.
Con efta defconfianza
viví, porque mi paciencia
prefuHiia refiftírla,
, ya, feñor, queno vencerla.
Pues quando (ay , y quan en vano
con mis defdichas forceja
mi amor!) pues quando os efcucha
un acafo, que pudiera
haceros de aigun villano
huefped (porque Ia grandeza
de los acafos fe mide
del hado en Ia contingencia)
aun no queréis ferJo mio.
Ya del todo defefpera
mi amor, de que habrá ocafioß
de que un agrado os merezca.
Hincafe de roaillas.
Y así j f c n o r , o s íuplico,
à efas reales plantas puc-fta9
que me dcis para vivir
en un Convento licenciaj
alli entre quatro paredes
viviré alegre , y contenta,
pidiendo, feñor, al cielo
Ia falud, y vída vueftra.
Zey. A una Keyna de Aragón
vendrále eftrecha una celdaj
buen Convento es Miravaile,
guarde el cielo à vueftra Alteza:
Todos OS quedad , y folo
DoB
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Don Guillea conmigo venga.
Guìll. Bien has hec^o » porque tengo
de que darte avifb
 3 acerca
de que ya con Ia criada
hecha eftá Ia diligencia.
<Rey. Ha bellifima Violante» ap-
que de pefares me cueftaS !
pero pues mi amor no bafta,
yo me valdré de Ia fuerza. Vanfe.
Todos vuelven con Ia Reyna.
Reyn. Tampoco me acompaheis
à mi » que os tengo vtrguenza,
tcftigos de mis defayres :
dcnme los cielos paciencia.
Vafe con Elvira.
Vtc. Eftarás con los extremos
del Rey muy vana3 y fobeibia.
VioL Quien no me ve quando puedej
nomehable qttando fe atriefga.
Cond. Vamos à caía > Violante.
VioL Nunca efta tarde viniera
á ver JaReyr ia , porque
para mi ha Gdo triítcZa
toda. F"ic. Amor » difimukmos.4p.
Cond. Donde vais de efta manera
vos, Don Vicente? ^zc.Senor,
firviendoos , porque efto es deuda
de mí fangre, que una cofa
es en naetfras competencias
fer enemigoSj y otra
fer caballeros , que fuera
muy grofera bizarria3
«|ue el enojo fe entendiera
con Ia feñora Violantej
que nunca en los nobles llega
el difgufto a lefagrado
dtl relpeto, y Ia belleza.
CoKd Decís bicn 9 pero quedaos>
que aunque ion bizarrías eítas
hijas de vueftro valor,
tengo por opinion cuerda,
f i n q u e p u a n confondirfe
eu ninguu tkmpo las feñas9
que e* i tHaigOjv et.tnaigo
Io fean j y Io parezcan.
Vafe co» Piolante.
Vie. Ay i Chocolate , qué en van0
folicitan mis finezas
vencer tantos impofibleSj
como à mis defdichas cercan!
El Rey à Vioiante adora,
Ia caufa ( ay Dios ! ) es aquefta9
por quien habrá tantos dias,
quehJzo d e f u cafa aufencia.
Y aunque es verdad j que Violante
es mia , por (antas prendas
comp to fabes, que hay
entre>los,dqs, no me dexa
declarar Ia eneauftad,
que ha habido en las cafas nueftra'á
Cboe. Qué importa fl cada noche
que quieres j eftás cotí ella
( teniendo para efte efecto
llave en trayciones maeftra)
que de tu Reys yfu padre
u n p a m c j y otro aborrezcs?
Vh. Mucho, pues me agravia el uno
fin que el otro me conficíita
poner reparo al agravio
cqn mi honor, ò con mi aufentia,
Choc. En1 efecto, Bo ha de haber
amor que, corno en comedia,
lances de zeJos
 s y honor
à cada pafo no tenga ?
Bien haya yo , que en mi vida
€juife bien. FiY.QuétalconíkfaS?.
C*/;ef.Si, rnas no es todo virtud.
F/f.Pues qué ferá?C&oc.Conven5eacía3
porque qualquiera muger
tiene mil impertinencias:
ÍI es hermofa , yo no puedo
iufrirla por fu fi berbiaj
y ella no puede fufrirnie .
por Ia mia j y que íi es rea?
entre íi es puerca j ò íi es hmpia»,
hay Ia milma contro*erCa.
Vìe. Quien tuviera tus cuidados!
0>0CiQuien lostuyos uo iuviera|
Fit,
Gustos y disgustos son
VIc. Tu ios inics \ Choc. Señor, sí,
que en efta amorofa feria,
foy ganapan de tu amor,
pues de Violante en Ia tienda
tu los conciertas, y pagas,
y yo fe los ílevo à cueftas.
Vic, Dexa locuras, y vamos.
Choc, A donde heraos de ir ?
Vic> A verlaj
que ya no tienen mis anfias
valor paratalaufeacia. Vanfe.
Sale Leonor, Dusfia.
'Leon. Yo eftoy en notable aprieto,
pues fola me vengo à vèr,
y ua foliloquio he de hacer*
ò he de decir un foneto.
Qüé efcogeré de los dos ?
al foliloquio me fio :
Ahora bien > difcurfo mio,
íblos eftamosyo, y vos,
hablemos claro; mi ama,
tan conftante , como bella,
ama à Don Vicente, ael la
el R,ey Don Pedro Ia ama :
Don Vicente es caballero =
muy noble , y muy principal»
pero tiene él inucho mal,
que tiene poco dinero.
Dos años na,que he velado
de balde las noches friasj
y el Rey, en folos dos dias,
dos mil efcudos me ha dado.
Pues aqui del difcurrir :
no es mejor ( quien Io dudó ? )
dormir , y tomar j que no
no tomar > y no dormir?
Uno VeIa5 y otro acuñaj
pues quien es bien que prefiera?
cuenta es efta, que Ia hiciera
qualquiera zangaño en Ia uña.
Y así, refuelta à medrar,
al Key tengo de fervir,
efte balcón he de abrir,
y aquefta cuerda he de atar;
nomas qae tmagîmcion.
Abre un balcon, y echa ana cuerda à Ia
parte de adentré.
que es el orden que me dió/
el que me traxo el dineroj
y pues ha ya un fíglo entero,
que Don Vicente dexó
de ver k mi ama > movido
de recios zelos , bien puedo
fin efcrupulo, y fin miedo
hacer Io qae me ha pedido.
En falfo cierro el balcón,
nadie Io puede advertirj
ò qué gran gufto es cumplir
unacbn -fu obligación !
De luz, y r u i d o fe infiere^
que ya mi ama llegó;
efto es hecho, medre yo,
:
 y venga Io que viniere.
"' Salea Vhlante, y el Conde.
Cond.De qué con tanta trifteza
vienes, Violante ? Fiol. Señor,
pienfo qae el mortal rigor,
con que hoy he vifto à fu Alteza,
de verla fe me ha pegado,
que el fentir, y el padecer
contagio debe de fer.
Cond. Yo también vengo enfadado,
no de fus penas, aunque
Jo fiento, como es razon,
fino de Ia preíüncion,
y Ia vanidad , con que
muy preciado de galante
cortefano, y muy prudente,
mi enemigo Don Vicente
deSoxfe pufo delante
de ti para acompañarte.
Vive Dios, que fi no fuera
por fer en palacio , hiciera
que aun à verte en efta parte
fe atreviera, fiol. Cortefias
fueron. Cond. Por efo Io djgo,
que no ha de tener conmigo
mi enemigo bizarrias.
Mio fu padre Io fue,
por-
jDi? Don Pedr& Caldsron âe Ia Barca.
porgue en Ia compoficion
de Nav,arra, yAragon ,
fiempre mi opuefto Ie halle.
Y fiendo así
 t que tl es quien
heredó rencor igual,
quiero ( pues Ie quiero mal )
qne no ande conmigo bien.
Viol. Bien pudiera refponder,
que no íiempre ha de durar
Ja eneini!iad: perdonar
al contrario fuele fer
Ia mayor victoria j y mas,
quando éJ rindiendoíè viene,
y à fervirte íe previene,
Cond. Qüé necia , Violante , eílás !
yo folamente te digo,
para que de aquí adelante
no Ie difculpes 3 Violante,
que fepas que es mi enemigo.
Éntrate ennii quarto luego,
conmigo en él cenarás, V&fe,
Viol. Hay mas defdichas? hay mas
pefares, que à tener llegol
no 5 que folamente en mi
tantos aunarfe pudieron,
folamcnte en mi cupieron,
pues tan infeliz nací.
Qué DonVicente (quehaf ído
el que yo mas he eftimado)
es eJ que con tantoenfado
mi padreleha.aborreíJdpJ r
.Y aun nopáraaqui eláoIor ',
de mis fentioiientos?pues
aun quedan o,tros defpoes,
que averiguar con amor.
, Don Vicente ( por los zelos,
que de mi fin caufa tiene )
.ha mi ld ias que no viene
à vermej de fuerte, cielos,
que hoy me hallo temerofa
de mi padre, conveneida
deroiamor,del Rey querida,
y de mi amante quejofa.
Y ÍÍ iiUb.em de decir
de todo Io que mas fîente
Mii pecho , es , que Don Vicente
fin mi ha podido vivir
tantoí iempo: Leonor} di,
ha por ventura pafado"
fiquiera folo nn criado
por aquefta calle Ì
Sale Don Pícente , y Cbocelaíe
 3 tomo
efcuchando>
Vh. Si,
que ya es jufto refponder
por ella, q u e a u n q u e venia
(tan harta Ia pena iuia
de fentir , y padecer )
à darte quejas , y hacer
alarde de fa tormento,
ha lido tanto el contento
¿e efcucharte de mí hablar5
que no ha dexado lugar
donde quepa el fentimiento.
Por efta calle he pa(ado
una, y mil veces, Vi<>lantej
folo he faltado el inftante,
que allá con el Rey he eftadoj
y efte no hubiera faltado,
à no verle mis defvelos
à mi íadoj pues los cielos
faben, que fi alli vivia,
era , porqae allá tenia
conmigo to4os mis zelos:
Todos dixe, y dixe bien»
pues porque nada faltara,
hafta tu belleza rara
fe apareció allá tambieflí
no pude alli en el defden
de mis defdichas hablar,
aquí vengo à defcanfar,
y tampoco puedo aqui :
adonde, pues, quieres, dí,
que me vaya yo à quejarí
jLeon Ha-/ pena mas inhumana? ap.
VioL Leonor, à eíta puerta efpera.
£eon. Ay Díosí qaien quirar pudiera
}a cuerda de Ia ventana \ ap.
Fiol.
Gustos y disgustos son
VfaL Don Vicente, mi tirana
pena, mi fiero pefar,
may otro fe viene à hal!ar
hoy del tuyo j pues fi à ti
te quita Ia voz
 9 à rai
me da aliento para hablar.
No difcurranios a<jui,
calla tu , que yo hablaré,
y pues mia Ia acción fue
de poderte hablar así,
es jufto dexarme à mi
hablar, à hablar ms acomodo,
«o extrañes e f t i l o , y modo,
que opuefto nueftro fentir,
pues que todo Io has de oifj
tengo de decirlo todo.
Una apacible mañana
de Abril , I Ia feliz hora
que fale Ia blanca aurora
veftida de nieve, y grana,
à d ive r t i r l a villana
pafion 5 que con mil rigores
todo era en mi pecho hoirorss^
al campo fola fah'.
Vh, Es verdad > que yo te ví
en el campo en,tre las flores.
VhL Habia por Ia ribera
vacadas, porque otro día
fieílas Ia Ciudad hacia,
y Bnadeftnandada fiera
à Ia querencia primera
volviendo , me dió cuidado;
tu > en mi defenfa empenado>
Ia refiftiite briofo,
tan válienteeomo ayrofo,
y tan dieftro conto ofado,
por afegu'íar mi vidaj
quedé, fino declarada,
defde luego enamorada,
feftejada, y afiftida
me ví de tus atenciones»
mas ahorremos de jrazones,
pues lloran tantas bellezas,
quantos configuea finezas
«0 mas que imaginación.
quiza por obiigaciones.
Lo que erabarazarpodia
à rai ciega voluntad,
era aquefta enemiftad,
que entre nueftra fangré había«
Fue maJto defde aquel dia,
que facilitó el favor,
porque como es rayo atnor*
para moftrar fu violencia,
en Ia mayor refíftencia
hace el efecto mayor.
Correfpondíte en efetoj
pero no ignoras, ni ignoro,
quanto fui atenta al decoro
de mi honor, y mi refpetOí
pues cafada de fecreto
me ví, antes que tu porfía,
venciendo Ia altivez mia,
à pefar del rubio c®che,
de los hurtos de Ia noche
hicifte complice al dia.
De efta manera
 5 efperando
confufa nueftra pafion
de declararfe ocafion,
guftofos vivíamos j quando
el R,ey me vió, y procurando
dar à entender fus defvelos,
fus anfias,y fcs rezelos.
Vic. Efd dirc yo mejor,
que fi callé con amor,
no puedo callar con zelos.
Vifte al Rey::- fiotSin queproíigas
m a s j d i & es cordura» ò no»
que fiendo tu efpofa *yo,
que tienes zelos me dígas?
Vic. No Io es, pero t u m e obligas
à eftas culpas> que en mi eftan.
VhL Yo? Vic. Si, porque fi me dan
oculto el bien merecido,
no foy del todo marido^
y foy del todo galan.
Y así, divina Violante,
no yerro en hablarzelofoj
pues he entrado à fer t« efpofo,
fín
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Gn falir de fer tu amante :
Mi corazoa, no te efpante,
fi hoy cotno dama te ama,
que no fe ofende tu &ma,
puesentreamar, y teffler»
lIegafte à f e r mi muger,
fia dexar de fer mi dama.
Luego:;- Dentro el Cottde.
Co»d.Violante?jLeo«.Se6ora,
mi fenor llarna. Viol. Ay de mi !
'Leon. Ve, no falga. VIoL Efpera aqui.
fceos. Mejor es irte. VhL Leonora,
quîta efas luces. Vic. Ahora,
pues te turban tus rigores,
no fera jufto que ignores3
que tiene en tales defvelos
licencia de pedir zelos
marido que da temores.
Vanfe » y lle**afe las lnces.
&boc, Buenos, y à obfcuras quedamos.
Vie. Yo poco en las luces llego
à perder
 5 porque eftoy ciego.
Choc. Los aos pienfo que Io eitamos,
pues ni vemos , ni miramos
del daño la contingencia,
que trae tal correfpondencia,
y es. Raido en el balcon.
Vic. No hagas ruido. Choc. No he fido
fo. Vic, Luego otro hace efte ruido?
€hoc. Concedo Ia confequeneia.
Vk. Ya es mayor mi confufion.
Choc, Harto grande era Ia mia,
necefidad no ,tenia
de crecer. Vic, Fiera pafion í
no ves abrir el ba!con ?
Cboc. Si » que como obfcuro eftá,
y abrieron el balcón , ya
Ia luz fe ve. Vh. Hiido cruel !
Ua hornbre no entra por él?
Cbic. Y grande, Vic. Qße efpero ya,
fin que aqui;- Pero qué intento 1
callar, y hab|ar es error.
Sale el Rey Don Pedro.
'Rey. No díga qae tiene amor,
quien no tiene atrevimiento.
Vic, Pero tendré fufrimiento ,
para hallarme en femejante
ocaflon s fin que conftante
me atreva à morir ! £boc. Detente.
£ey. Todo à obfcuras, y fin gente
eftá el quarto de Violante.
Habre' de efperar aquí
à que venga Ia criada,
pues de todo eftá avifada.
Choc. No te defpeñes así,
fin advertir, que por ti
puede arriefgarfe el honor
de Violante, y es rigor
nomirar . ^iV,Fiero caftigo!
Cboc. Que es cafa de tu enemigó.
Vic. No detiene mi fu ro r
efo j que en tan trifte fuerte,
íi me fuípendo, fabrás
que es, porque he temido mas
mis defdíchas, que mi muerte.
El K,ey ferá : dolor fuerte !
y así, el temor de fi es élj
me fuerza ( pena cruel ! )
y el anfia de faber yo
Ia ocafion que ella Ie dió :
detras de aquefte cancel
efcondidos nos pongamos,
que aunque ella fabe aqui
eftoy, él no, y podrá así.
Cboc. Ya en efcondernos tardamos,
que traen luz.Vic. Hdnors fufratnos
un inftante j que no quiero
( fi infeliz me confiderò )
creerlo fín mirarlo, pues
aun Io dudaré, defpues
de haberlo vifto primero.
Efcondenfe,yfalen Z,eowor, y Viólame
con lu%.
Rey Ruido he fentido hácia alli,
pero de quicn trae
 5 fera>
Ia luz j pues fe acerca ya.
Leon, O quan infeliz naci|
pues para volver aquí
B aun
Gustos,y disgustos son
áUn no nit- díeron lugarj
en que pu-3iefe quitar
Ia cuerda. Viol. Dexa, Leonor,
aquefas luces ; y ahora
vuelve allá dentro à avifar>
fi mi padre fe levanta.
Rey. Quien creerá que mi valor
tiene à una miiger temor?
Vid, Ya que: Ay cielos!
Rey> Qué os efpanta?
PVo/.Senor,yo.Aejr,No os turbeis:tanta
es, Violante, mi locura,
como fue vueftra hermoíuraj
de ella aborrecido > intento
faber fl al atrevimiento
fe Ie figue Ia ventura,
VioL Como vueftra Mageftad,
( qué es aquefto ? muerta eftoy ! )
ha venido aqui ? Rey. Yo foy,
porque vueftra gran beldad
perfuadió à mi voluntad
eftos empeños, y no
volveré atras , porque yo
foy ¿ un tiempo Rey, y amante.
Viol. Quien vió empeño femejaiite ?
quien mayor defóicha vió ?
Pues no séG Don Vicente
Io oye : mas qué' defconfio,
fi fiempre mi honor es mio,
^ue efté prefente , ò aufente ?
Vueftro amor , feñor, no intente,
con ciega refolucion,
profanar de mi opinión
Ia desdad que vive en mij
pues fabe que no Ie dí,
ni aun Ia mas leve ocafion.
Atienda de mi nobleza
al heredado refpeto>
que foy quien foy en efeto;
à los píes de vueftra Alteza
eftoy. Rey. Con mayor belleza
(defpues que turbada os ví)
nada <,s defiende de mi,
qus ao importa.FV0/,Ay de mi vida!
no mas que iìYiagìnacìon.
Rey. Qu-. así eftei: m - s de&ndida*
fi eftais mas h e r m í a así.
^/o/.Cie!os, no f e d é à partido
mi honor? Acy.-Quien podrá eftorbar
mi ventura
 } y tu pefar ?
Sale Don Picente.
Vk. El que fuere fu marido;
que ya habiendo vos fabido
que Io foy , vueftro poder
no ha de quereime ofendefj
que e l amor esdiferente
à una miiger folamente,
que à una muger mi muger.
De fecreto eftoy cafado
con Violante j y foy fu efpofoj
pues me hizo el cielo díchofo,
no me hagáis vos defdichado>
y perdonadme, fi ofado
anduve, que mas errara,
fi al ver mi afrenta calláraj
que defayres del honor
fon muy terribles , feñor,
para viftos cara à cara.
Rey. No sé como oii valor
ha tenido fufrimiento
para tanto atrevinjsentOj
fin caftigar mi furor
tu ofadia, y tu rigor.
Saca el Rey Ia, áaga3 arrediltanfe los doí)
y detienele Violante.
Vic. A tus plantas eftoy puefto:
así eftorbaré difpuefto ^f.
efa efpecie de crueldad.
$ey. Tu Ie guardas? VwI. Es piedad.
Vic. Es ley. Rey. Es amor.
Sale el Conde^ y cubren/e ¡os roßros,
Cond. Qué es éito ?
VioL LlenóTe el numero > cielos,
de mi mal. Tzc, Quc infeliz ftií!
Rey. O quiera el amor, que aqui
no me defcubran mis zelos !
Cond, Dos hombres fueron ! rezelos?
adonde Violante eft;i?
F"ioL Pues efcoy pcrdfda
 3 ya4
 dcf-
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dsfcttbnr es importante
al Rey. Cond, Quées efoj, Violante!
Viol. Su Magef tad lo dirá.
Vafe j y defcubre/e el Sey.
€ond. V,ueftra Mageftad , fenor,
en mi cafa > y à efta hora
rebozado? qut'en ignora
que corra riefgo mi honor î
Es efte de rai valor
el premio ( ay Dios ! ) que me da ?
Es efte el !auro que efta
para mis Cenes difpuefto ?
qué es efto , fenor , que es efto ?
Rey. Don Vicente os Io dirá. Vafe.
Cond. Don Vicente ? otro cafcigo ?
pues quando con jufta ley,
voy de mi hija à rai Rey,
de mi Rey à mi enemigo?
para efcucharte me obligo>
pues el Rey Ia ley te da^
di, qué es efto r Choc, Quanto va»
fegun Io que hoy eftoy viendo,
que fe va mi amo diciendo :
Chocolate Io dirá î Vafe.
Vic. Generofo Don Ramon,
Conde de Monfort invicto,
cuya memoria Ia fama
ha de negar al olvidoj
Don Vicente foy de Fox,
fi noble, iluftre, y antiguo>
tu Jo fabrásj pues me das
el nombre de tu enemigo.
Si te he dicho mi nobleza»
no fin caufa te Ia he dicho,
pues de un enemigo ha hecho
Ia fortuna en mil peligros
Bn amigo ; de un villano
un noble no : y así, fio
mi efperanza en mi nobleza,
pues Io dificil no pido, •
fino Io facil, fupuefto,
que ya que nobïe me hizo
mi fortuna j hacerme pucde,
de mi enemigo tu amigo,
láeron de Ia Barca.
Ja bellifima Violante
es j feñor, à quien previno
el cielo por::- Cond. No proíigaSj
que ya de ver te> adivino,
apadrinado del Rey
en mi cafa, qual ha fido
el intento que à los dos
à eftas horas ha tra5do,
para concertar con ella
Io que no podréis conmigo;
pues aunque Io mande el Reyy
y fea el tercero mifmo,
no te daré yo à Violante.
P7c.Ni yo, feñor, te Ia pido,
porque en mi vida pedí
à ninguno Io que es mio,
porque es Violante mi efpofa.
Cond. Primero efte acero limpio
en fu pecho. Vic. No tan prefto
colérico, y vengativo
te empeñes en Ia primera
pefadumbre que te digo,
que faltan muchas que oigas,
pues nunca una fola vino.
Cond. Pues dilas todas, verás,
que aun à todas no me rindo.
VIc. Violante es mi efpofa , el cielo
efte cafamiento hizo,
el fucefo, el modo, ahora
no apuremos fus deíignios ;
De fecreto defpolados
dos años ha que vivimos,
fíendo el filencio, y Ia nochet
Cond. No sé como me reprimo !
Vic. Aun no es efto Io peor,
guarda los templados brios
para ocafion mas forzofa,
pues quanto hafta aqui has oido,
toca folo à las razones
de eftado de tus defignioí,
que es nueftras enemiftadesj
pero no toca en Io vivo
de tu honor, que adoleciendo
eftá de mayor peligro.
ß 2 Cond.
Gustos ) y disgustos son
'C&nâ Mi honor?
yic.Ta honor, y mi honor;
Mira fi hacerte es precifo
de parte ya de mis anfiasj
pues en un propio navio
corriendo tormenta eftan
juntos hoy tù honor, y el mio,
y no has deefcapar el tuyo
del no efperado baxio
ín el mio , pues ya fon
mi honor, y el tuyo uno rnifmo.
Cond> Ya es de otra materia eftoj ap.
à Dios, rencores antiguos,
que con el honor no hay temas,
y él ha de fer preferido.
Profígue, no temas, di,
habla claro, pues qué ha habido?
Vic. De Violante enamorado
el ReyC0wd,Pendiente de un hilo ap.
el alma tengo, Vh* Efcaló
el facro homenage antiguo
de tu cafa, y por aquefte
balcón. Cond No sé como vivo.
jp^/V.Entró aquefta noche Cond.Danao
Violante ocafion ? Vie. Si à oirlo,
ni à preguntarlo llegara
de otro , que de ti , imaginoj
que por las bocas del pecho
acabara de decirlo;
porque quien pregunta , duda;
y de hcnor tan cíaro, y iimpioj
aun es Ia pregunta ofenfa,
pnr fer de Ia düda indicio.
ffOBíf. No me va dcfagradando aj>,
para yerno el enemigo,
Vic. No k dió ocafion Violante,
¿1 ßn avifar fe vino,
C|ue como es rayo el poder?
híere aun antes del avifo.
Eftaba yo en efta quadrsj
mientras Violante coniigoj
quando por eíe balcoa
entrar rebozado miro
,un hüjubre ¡ reconocerle
no mas que imaginación.
quiero, y no me determínoj
no tanto porque me hiciefe
cobarde à mí mi delito,
quanto por averiguar,
û era llamado, ò venido.
Volvió Violante, y adonde
me dexó, alli en un provifo
halló al R,ey, que íiempre amor
tales tropelías hizo.
Turbófe Violante, el Rey
íé difcalpa, yo me anírno
con el defengaño
 5 ella
confufa, y turbada, él fino,
ella cobarde, yo triftej-.
y él defpechado, eftuvinios,
ihafta que penfando::- Cand. Di.
Vic PerfuafioRCS de rendid®
à fuerzas de poderofo,
à falir me determino
à embarazar con mi maerte
mi muerte, diciendo altivo,
que era mi efpofa Viólame.
CoK^Fuebien hecho,y fue bien dicho»
Vic> Al rnído. Cosd.No digas mas,
todo Jo sé defde el ruido,
cuyo efcandalo es forzofo
atajar en los principios,
porque no fuene en Ia calíe,
ya que en tni cafa fe hizo.
£1 modo par« atajarlo
es menefter prevenirlo;
y foJamente de plazo
de aqui à mañana te púío s
En Ia Cámara del Rey,
y delante del Rey mifmo,
he dc darte Ja refpuefta.
í^/e.Tanto de tu va lor f io ,
que efpero pondrás al daño
reparo, y no precipicio;
que con fer tni obligación
hoy, a todo trance mio,
poner en falvo à Violante
no Io intento. Cond. Has difcurrido
cuerddmentej que fegura
que-
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queda eîIa, pues yo vivo. fi de todo pudiera
7ic. Eres prudente. CoKd.Soy padre> emendar algo al lance, foh> íbera
* • - -• - - - • * » t » <- . »y ya el daño fucedido,
folicito deshacerle,
no aumentarle folicíto»
Pues aunque fienta cafarla af.
eon el que fue mi enemigo,
fintiera mas ver mi honor
amancillado, y perdido;
y en dos peligros forzofos,
cordura, y prudencia ha fido,
con el peligro menor
vencer el mayor peligro. Vanfe*
JOKNADA SEGUNDA.
Salen el Rey , y Don Guillen,
fíaill. Prefto te has levantado.
^eyNuncamastardedefpertóelcuída«
que como es jornalero (do,
áe tan grandes tareas, el primero
del mundo fe levanta,
para acudir à todos.
Guill. No me efpanta,
que el íance facedido,
defvelado , feñor , te haya tenido.
el haberme aufentado
de alli > fin que que-dára efectuado
el cafamiento, y paz de D. Vicente
con el Conde,y q fue muy imprudea-
acción d:.:xar alli dos en;mt»os, (te
fin terceros, ni medios> ni teftigosj
tan ciegos, tan confufos3 tan turba-
dos,
y en un lance de amor tan etnpeña-
Masquien,DGuillen,fuera (dos.
tan cabal, tan atento, que tuviera
en tales ocafion¿$
prontas à Io mejor las atenciones I
yo Io erré en aufentarme, (me.
pueda hoy el conocerme difculpar-
Cuill Digno es de tu atención efe cuí-
dadó. (rado
j^ey,Muerto eftoyjpor faber en q ha pa-
de los dos el empeño.
CuilL No ha fido tan pequeño^
que pueda difcurrirfe
,:d fin ; pero fi debe prevenirf»
alguno , es , que habrá andado
el Conde rtiuy atentOj y reportados
plies bafta que fe vea
introducida en él, para que fea
cuerda refolucion Ja que tem*fe>
porque à íer tuyaefta evidencia pafe
éfte di-fcurfo mio:
Salen Don yicente3 y el Cende.
Junt;s vienen los dos, de que coafio
Yo, que en Ia calleeftaba,
y que el pafo,y Ia calle te guardaba,
quando ví que falias
por Ia puerta}y en ella ruidohacías,
fin recatarte nada,
muerto quedé, teniendo imaginada
aun menos importante
pefadumbre en las iras de Violante: que paz habrán ya hccho.
rairaloquefcda, (mia ^ej=tlcirazonnocabeyaenelpecho
guando oyó de tu voz Ia atención Vic Efptrando en aquerta
Io que te habia pafado,
fiendo empeño tan grande,y tan pe-
«omo hallarte prefcnte (íado»
en aqutlla ocufion à Don Vicentej
y defpues dc él al Conde,
%ey.Mi doloráe ascaufascr-rrefponde.,
y e n t r e t a n t o s d e ( v e l ( , r (los,
confer ían toni . moijvaiitcs œisze-
fala,fenor, eítaba Ia refpuefta^
que anoche me <,frtcifteis
dar delante del Key.
Cond Muy bien hiciíteis
en no verle Ia cara, (ra>
ai>tts ñ yo contigo à hab!arle entrá°
que importa que convengas
en quanto yo Je di¿a.
VÍt*
Gustos,y äisgustos son
J$ic, Aunque prevengas
à f u s o j o s mi rauerte,
en todo eftoy difpuefto à obedecerte.
Cond. Qué contra mi defeo, ap.
mi venganzaj mi colera, me veo
dccerminado à hacerme
de parte de mi anfías, à ponerme
al lado de mi pena !
pero fuerza ha de fcr.pues qlo ordena
nrihonor así, que hacer, es gran
cordura,
à violento dolor violenta cura.
A tuspies,gran fenor,vengorendido.
Xey.D& nada me dare' porentendido,4^.
mientras no fe declare.
Fic. Piedad , cielos, «p.
en tanta confufiora !
Rey. Alzad del fuelo, (do
Conde,q pretendéis? Cow.Arrepenti-
del tiempo que tus reynos he tenido
alterados, feñor, con novedades,
que caufaron las dos parcialidades
de Ia cafa de Fox , y de Ia mia,
paces con Don Vicentéhice eftedia,
y para que fe vea,
q efta amiftad eterna à los dos fea,
fin que à borrarla nada fea baftante,
por fiador ha falido::- Aey.Quien?
C*OBd.Violante>
flii hija; q por efpófafe lahe>d^do:
tu licencia me falta,y nohe dudado
tenerla,porque int'entoqes tan jofto,
Ia trae anticipada, y que es tu gufto
Io sé ya, pues tu miftno me dixifte
( alguna vez q en confufion me víffe
fobre Io que en aquefto hacer debia )
que Don Vicente à mi me Io diriaj
y hallOjfeñor, q efto es conveniente,
à Io q à mi me ha dicho D. Vicente.
Rey. Eftá bien entendido, (tido:
muy cuerdo habéis andado,y adver-
eftimoj como es jufto, Ia prudencia;
y fi no falta mas de mi licencia,
y a l a tenéis.
no mas qu? iiñagínaciou.
Piv, Dains ã b./ar Ia mano> ' •
pues hoy p<v ti tanto ímpofible ga-;
como verme feguro (no,
en las felicidades que procuro)
ílcndo Violante quien las paces fia,
tu efcIava
 3 hija del Conde, y mu.
ger mia. ^ (,na.
Rey. Bien dices,efta bien, fea norabue-
(qué yo dc parabienes à mi pena! af>.
mas reportaos, defvelos,
no rebenteis lamina de miszelos)
para guftos de amor,aun luego es tar-
no efpereis mas. (dej
Cond. Tu vida el cielo guarde
laedad del Fenix. Efta
ha Kdo j Don Vicentcj Ia refpuefta,
que daros heofrecido :
vueftra.es Violante.
fric.fi. vueftrospies rendidoJ
feñor, refponda mudo
el corazon,Jo que explicar no pudo
lalengua; folo os digo, (go,
q uneiclavohaceis hoy de un enemi-
aunque no es novedad Io O4 yo alaboj
quéenemigo rendido noesefclavo?
Con"d. No,no me agradezcáis hoy^Don
Vicente,
Io q no hice por vcs,pues claramente
fe fabe enel agradoqhoyos mucftro,
• quenadaosdoy, puestoda'era.ya
vueftro. Panfe*
G'uill. Q,ue cuerdamente el Conde ha
procedido?
Rey. Hanfe ido ?
GmIl, Si, ya, gran feñor, fe han idoi
Rey. Pues eftoy folo contigo,
y fin efcrupulo, y miedo
de mis vanidades, puedo
hacerte, Guillen, teftigo
de tan ju f to fen t imienBo:
falgan del pecho veloces,
poblando quejas, yvoces,
Ia región alta dcl vieato. <
Gttill. Pues qué novedad, feñor,
aha-.
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ahora tales daveîos
te ocafiona? Rey. Amor, y zelosj
y fi fue bòitânte aTOòr
à verme , como me vi,
advierte Io que íèrá
amcr, que conzelos ya
fe conjura contra mi.
Gttill. Si tu mifmo ahora decias,
que aili haber hecho quífieras
efta paz j y confideras
Io rnifmo que pretendiasí
que no te queda, fofpecho,
que fentir nuevo rigor,
pues miras heeho » feñor,
Io que quifífte haber hecho.
Rey. De hacer algun bien, es tal
Ia alabanza , Don Guillen,
que haciendo uno ageno bien,
no fíente fu propio mal.
Pues por confaelo Ie queda
Io bien que procede allíj
luego en efte cafo à mi
no hay elección inia, que pueda
dexarme à mi fatisfecho
de que yo Io hice, pues
ellos Io han hecho, y no es
confuelo el verlo yo hecho :
y así j poftrado > y rendido>
no hallo medio à mi dolor.
Cuill. El olvido es el mejor.
jfey,-Donde fe vende el olvido?
, efa es cofa que Ia halla
algun teforo à comprar ?
GiiilL. Ho , mas el quererla hallar.
Aey.No digas tal, calla, calla,
que fi olv5do fe pudiera
hallar, quien ño Ie bujcára?
anees al revés, repara
en que no hay nadie que quiera
del olvido hallar Ia gloria,
queflo fe dé por vencido,
pues à comp>ar el olvido
va, cargado de memoru;
y yo, ca fin, defeiperd4o
'eron áe Ia Barca.
de no haifar le , he de bufcar
quancos medios pueda hallar
mi defvei i> , y mi cuidado,
para coaieguir, Guillen,
de mi efperanza el empleo;
y uno que he penfado
 } creo
que es ei que me eftá mas bien.
Guill, Querrás, feñor , efcucrur
uncon fe jo? Rey.Sí querré,
pero no Ic tomaré.
Gttill, Pues no te Ie quiero dar,
que ferá fegundo error
defpreciarle. Rey. Y haces bien-:
porqué imagiaas, Guillen,
que los Gentiles à amor
Dios p y no Rey, Ie aclamaron,
fiendo así, que los demas
Diofes, provincias verás,
<jue, como Reyes, mandaron?
Guill. Nuevo ha de fer el concepto2
dile. Rey. Pues fabrás que fue,
porque el amor no fe ve
à otro parecer fujeto.
Coafejos por ju í t a ley
tiene el Rey
 3 pero Dios no|
y así, el araor fe llamó
fiempreDios, y nunca Reyj
dando à entender en bofquejos,
y fombras, que ha de tener
amor , como Dios, poder,
y no, como Rey, confejos. ^anft^
Salen F'ielante, y Le&nor.
Leon. Si de efta íuerte, feñora3
con losextremos que haeesa
das lugar à Ia pafion,
podrás refiftirla tarde.
Fw/.Siyo llegara, Leonor3
à oir confuelo femejante
de otra como yo , pudiera
fer, que Hegára à eftimarlej
pero à ti
 } como es pofible,
que te agradezca ei que haces
de coni<>larme , fabieiido
yo, que su Ia csufa fafaes §
i^%.
Gustos, y disgustos son no mas que imagination.
Le&n, Que Ia sé es yerdad , naas como fiol A. que' vienes aquir Cboc. A darte
no he fido participante
de ella, Io quifiera fer
Un recado de mi amo,
y à faber de ti. Viol. Y qüe' hace?
del confuelo. VhI. Pues mal haces Cboc. Toda Ia noche fe eftuvo
en deshacer el doîor,
fi pretendes aliviarle,
que el confuelo de defdJchaS
es otra defdicha à partej
qué fera à quien las padece
perfuadir, que no foo tales?
Si fabes Io que hubo anoche
en efta cafa ¡ fi fabes,
que defpues que Don Viceate
folo quedó con mi padre,
defpues de varios difcurfos,
que no pudo efcuchar nadie,
mi padre Ie dexo ir,
y fin venne à mi, ni hablarme,
en fu quarto fe encerró :
Si fabes» al fin , que fale
de cafa aquefta mañana
con aquel mifmo femblantej
^ue fino hubiefe pafado
por ¿1 tan eftrecho lancej
como dudas j que habrá íJo
à bufcarj para vengarfe, %
varios medios > y que yo
eftoy en riefgo notable,
de fu valor , y mi muerte,
efperando por inftantes
Ja refolucion ? porque
el que diOmulos hace
à fu enojo > y no Ie riñe,'
es que trata de vengarfe.
Sale Cbocolate.
Cboc. Con mas miedo, que verguenza>
fi bien, no fon noyedades
no tener verguenza yoj
y tener miedo > entro à hablartef
Viol. GhocoIate , como asi
entras? no ves? Cboc. No teefpante,
que por la mañana puede
entrar qualquier Chocolate
à vifitar una 4araa.
clavado en eftos umbraIes^
ferenifimo feñor,
fin fer Principe3 ni Infante,
prevenido, por fi faeCs
co tu focorro importante,
y haila ahora fe eftuviera,
fi el fol, zelofo, y amante,
à cuchilladas de luces,
no Ie echara de Ia calle.
A cafa fe fue , y al punto
de ella falió, hácia qué parte
no sé j porque me mandó,
que yo viniefe à informarme
de fi habia novetlad
alguna en tu cafa. Un page
dixo, qae eftaba en palacio ì
con efto ms atreví à entrarme
hafta a f j u i , adonde tu ahora
Io has oído de mi lenguage.
Di, qué quieres que Ie díga,
y fea algo que aliviarle
pueda , que eftá el pobre jovea
tan confüfo, tan cobardcj
tan defefperado , tan
poftrado, y tan miferable>
tanaborrido,quetemo;;:
Fií,Qué?Ceo.Que ha de meterfeFrayIe:
y fea breve Ia refpuefta,
no venga el Condes y me halle,
que en gramáticas de amor,
Ios firvieates mas leales
fon perfonas que padecen,
fin fer perfonas que hacen.
Viol. Di à Don Vicente , que yo
eftoy::: Dentro el Conde-
Cond. Efperad , que antes
que vos entréis, folicíto
hablarla yo. Leon De tu padre
es efta voz. Choc. No fe dixo
por allá ía yoz del awgcl.
' V"wl.
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FhI- Qué aun efte pequeño azar de ver qué dice , ò qué hace,
no ha querido perdonarme Co»á.Violante, yohepretendido.
rci fortuna! Ci>oc. Yo he de entrar. Vtol. Detente, íeñor, no pafes
Sale el Conde,
€ond, A donde ? Choc. Adonde guftáre
Vuefeñoria, porque
foy tan cortés, y galante,
que en mi viMa entre, fine
donde Sos Condes me ruanden.
Cond Parece que tenéis miedo.
Viol. Ay defdicha femejante!
Leon. El Ie mata Cond Québufcais?
Cboc. Nada. Cond, Quien fois vos ?
Cboc. Yo ? nadie.
€ond. En tanto que me ha dicho
todos eftos difparates,
he eftado haciendo memoria
yo5 de que os conozco antes
de ahora. Cboc. Pues no Io crea,
que hay mil memorias locales.
Co»<¿. De Don Vicente de Fox
( fi es que has de darme Ia muerte)
con el difcurfo adelante,
fin conceder à mis anfias
tiempo para difcu!parme.
Sabe el cíelo. Cond, No profígas
en tus difculpaS) que en balde
fon ya, pues para conmigo
]legan ociofas, y tarde.
Nada de Io que imaginas
es en. Io que vengo à hablartej
con rni guíro (ya Io es)
eftás cafada. Violante.
Visl. Gafada, y con guO.o tuyo?
Cond- Si. VM. Mis infelicidades, ¿zp»
qué efperan? pues no ferán
bodas que iu gufto hácc
con fu enemigo. Cana. De qué
tan nuevos extremos haces ?
no fois criado;Ciwc.Hay tan grande Viol. Eftoy penfando , feñor,
teíHmonio! Cond De elloseres.
Cboc, Un Conde tan venerabkj
de Ia moza de Pilatos
ha de aprender eí lenguagej
y decir : tu ex iüis es!
fcond. Ahora bien
 } ya liega tarde
mi enojo , à todos comprehenden
Jos perdones generales :
idos con Dios. Cboc. Ya eftoy taIj
féñor, que en aquefte inftante
que fi erto es afegurarte
de las fofpechas que anoche
en ti introduso aquel lance»
no haces bier , pues efto es
decirle, y no remediarle.
Cond. Y fi fuefe Don Viceate
el que yo pretendo darte
por efpofo ì F"iol. El folicíta
con eíte engaño informarfe
de Ja verdad de mi amor,
y Ie ha de falir en balde.aun con el diablo me fuera.
jCo*.Idosprefto.Cfoo.Queraeplace,Fd^ Vis. Ahoraes quando Ie agradece
F/o/.Tantos difimuios, cielos, el que conmigo Ia cafe.
enquéhandeparar?C«»d,Vioíante, F/o/. A Don Vicente Ie diera
eftás fola. ¥iel. Sola eftá
Leonor conmigo.Cosd. Al inftante
falte , Leonor
 3 allá fuera,
Leen. Aqui es, requiefcat in pace.
Vafe 5 y fale Don Vicente al paño.
Vic, No me íufre el corazón
dexar ( defde aquefta parte
menos Ia mano , que à nadie,
por no hacer en tiempo alguno
de las fofpechas verdades:
y así, yo con Don Vicente
no cafaré , aunque me mates.
Víc. Cielos j quc es efto que efcucho ?
Conde Quando pensé que te echafes
¿onde el Conde me ha dexado) à mis pies agradecida,
coa
Gustos ) y âisgusîQs son
con efos extremos fales!
Qué fuera que Don Vicente aß>
à mí anoche me engañafe5
por iibrajrfe, y confeguir
con efte rnedk> mis paces ?
MaI hice en hablar al Rey,
fin haher hablado antes
con Violante. O cielos, quantaS
penas de una pena nacen S
Mas yo Io erré« ya es forzofo
]levar el yerro adelante.
Violaate, que tHS extremos
fean mentiras } ò verdadeSj
ya eftás cafada, yo quife
primero que à verte entrafe,
prevenirte de mi intento,
y decirte, que mírafes
Ia obh'gacion en que hoy
te pongo > no pienfo hablarte
nada ; y porque veas qiian poco
plazo el defengaño traej
entrad, feñor Don Vicentej
que ya os efpera Violante.
Sale Don Vicente ratty trifie,
Viol. Cielos , es efto verdad I
Cond. Ni rehufesj ni di!ateSj
Violante, Io que te mando.
FVo/, Hay cofa como rogarme ap,
Io miímo que yo defeo ?
Vic. Hay cofa como mirarœe ap.
yo e« tantas dichas dudofo ?
€o»d. Quien vió oxtrenso's feraeiantesl
ahora él t r i f te , ella fufpenfa3
mi honor de todo me fisques
Violantej dale Ia mano.
Viol. Bafta que tu rae !o mandes.
Vona. Eres tu muy obediente :
llegad, de qué os turbáis? Vic, Nacea
mis turbaciones de verrae
dueño de dicha tan grande.
C0od.Puesn0cstarbeis,qaunquenovio
es para turbaros tarde :
ya eftais cafados los dos>
y ya qae en aquefta parte
no mas que imaginación.
yo mj obHgaciofl cumplí,
venciendo diicultadesj
cumpla cada uno las fuyas,
defpues no fe queje nadie. Fafti
Fío/, Efa palabra te doy^
pues ya no hay de que quejarme3
que con ana dicha fola,
que hoy Ia fortuna me trae,
en paz fe ha pueftp conmigoj
y aunqae de taatos pefares
me fue deudora , con efte
bien Ie perdono el alcance.
FfV. Yo no daré efa palabra,
, que aunque tantas dichas ganes
como haberme declarado
dueño tuyo
 9 bien tan grande
me da con tanta penGon
( ay de mi ! ) como mirarte
forjada para fer mia,
hermofifima Violante,
que hubo menefter hacer
tantos esfuerzos tu padre»
VioL He vifto tan pocas veceS
à lafor tana el fensblante, '
qne defconocí las feñas,
y pensé qüe nie engaíiafe,
por apurar Ia «/erdad
de mi amor. Pic. Aquefto baftcjj
no diga» otas -, pues à quien
defea defengañarfe
à uu;chas penas, fo!a uaa
fatí'sfaecíon és baftante.
Dame mil veces los brazos»
que defeo aft'gurarme
de que fon mios, y dar
al fol de »nis dichas partCj
fepa eI dia mi ventura,
pues ya Ia acche Ia fabe.
Salen Leonor} y Chocolate, cada un0
Por fu pane.
LeQn. De Io que fupe allá afuera.
Choc, De Io que íupe en Ia calle.
Leon. A darte iuil parabienes.
Cbqc. MiI parabienes à darte.
Leon.
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ifceoB.Vengo.Cfeoc.Yo taEnbien;y tengo VieL A Iu Mageftad mil veces
de hafalar (áaeña honrada) aotes befo Ia mano, por tales
que VoS1 Leon. Pges de quando acá honras> y mercedes-, como
lacayos parangón hacen
con las dfcieñas?Cfoof,Yo no entiendo
parangonicos lenguages,
fo!o sé, que !os lacayos
juri idiccion inviolable
tenemos fobre las dueñas.
&eo.CfitRolChoc Ei argumento es facii:
en ia cafa de un feñor
e! lacayo menos grave
fobre el nsaS grave animal
tiene dominio bafiante.
La dueña no es muger, ni hombre,
ímo otro animal aparte:
luego mandará en las daeñas
quien maada en ios animales?
Leo». Es fofiftico argumesuo.
Fic, Dexad ya los difparates,
j de »is dichas los dos
dadme parabiencf,. Viol. Dadme
los parabienes à mí}
pues mas feliz:: SaleDos Guillen.
ÍSuiU, Perdonadme,
fi antes de pedir licencia
entro hafta aqui, que quien trae
buenas nuevas
 5 por ccrtes>
no es jufto que las dilate.
El R,ey
 5 mi feñor , haciendo
de sí generofo alarde,
hoy quiere honrar à los dosj
de ias mercedes qae os hace
los títulos traigo. Vic. Ei cielo
mil íiglos fu vida guarde r
dos cartas vienen aqui,
y una es para ti , Violante.
Fio/. Ábrela tu
 5 porque de ella
quien es todo 5 teo.ga parte.
V'ic. lee.Doña. F"iolants de Cardona^len-
à efta efclava fuya hace.
Vic. Cuidado, penas , que viene
envuelto en flores el afpid :
Efta es para mi. Viol. Que efperas?
con igual gufto Ia abre.
Vie, lee.P. Vítente de FoX3 à mifervìcio
convieKe:íjtie b&yfslgais de Z&r&gQ^tt^
con lãgemeqw en ellßsßa allßada,y
vais Ia vuelta ds Mallerca-,doade con
el titulo de Maeßre de Campo firvaie
aquefta. caWipaña^y no os vengáis häßa
que efté ac*bada,,
Viol.Q$w tCcucho<yicLLa. merced njia
no es menor j penas, de xadme,,
y io qué Ia voz no dice, af*
hacedqae el color Io ca!le.
Por una, y otra merced,
Don Guil len, irc à befarle
Ia mano.Cwi//.Qaedad con Dios.P"^
Vic. El vueftra perfona guarde.
Viol. Merced de aufencia recibes
con contento femejante ?
F / c S i , q u e aufencia, dueño mio,
que mas iluftre me hace,
es, para hacerme mas tuyo.
Viol. Y pieafas irte I Vic. Al mftante;
Viol. Idos los dos allá fuera.
Lea/i. Qué ss aquefto , Chocolate ?
Choc, Allá Io murmuraremos. V#nfe.
Vic.$ue$ qué quieres? ^7o/.Prcguntarte
yo>^/c.Di.FVo/.Doiidehu de qusdar2
Vic. E" tu cafa con tu padre.
Viol. Sabes que en ella faayr Vic.Sí íéj
obligaciones, y partes
tan iluftrcs. Viol. No te acuerdasl
Vic. No tengo de que acordarme.
Viol> No ferá bien, Vic. No , feñora.
to à los muchos férvidos del Conde, VM. &efpondes fin efcucharme ?
vueflro padre , os hago mercsi ds Ia Vie. Si} porque no fe han de hacer
Villa.de Cafl,llla,cen titulode Mar- las menores novedades.
quefa , para <tyud<t à vueftiO dots. Viol, La R,eyna me honra » y con eîla.
Ca Vic,
Gustos}y âisgustos son
Fìc, Tu haz Io que tu jnandares>
que de mi no ha de falir
medio alguno. VioL Aquefto baftej
foio licencia te pido
para verla aquefta tarde.
Vic> Es muy juilo que Ia des.
de tu nuevo eftado parte.
VioL Si me quedare con ella,
mientras tu aufeneia durare,
difguftarafte? í^lc.Porqué
de aquefo he de dtfguftarrnet
Fiol. Agradeceraslo ? F>'c. No,
pues por tu gufto Io haces»
VioL Anoche ìantos temores,
y hoy tantas feguridades ?
ViC. Si, que anoche amante era^
y hoy foy efpofo, y amante.
FzO/. Pues s Dios, qae yo sé bien
Io que he de hacer. Vic. Si Io fabesj,
pero mira , fi dixeres
à Ia Reyna , que quedarte
quieres coa ella en mi aufeaciaj
echa Ia culpa à tu padre,,
diciendo que eftá de ti
quejofo, porque obligarle
pudîfte à que
 } à fa diTgufto^
con fu enemigo te cafej
y no te acuerdas de mi
en e f t o j así Dios te guarde,
que en efto folo , mi bien,
te perdono el no acordarte.
Pi'il, Cuerdo eres
 5 à Dios, Vicentes
Vic. Noble eres
 3 à Dios, Violante.
Vanft, y fulen /* Reyna j y Elvirs,
Reyn. Graade noveJad ha fido ;
t]uien, E lv i ra , 10 ha eontado&
£lv, De mis padres un criado,
que à Miravalle ha venidö»
Reyn> Y qué Ie pudo obligar
hoy al Conde Don Ramo%,
coa tanta rt-Coiucion-,
j tanía. prk-fa. , cafar
fu hija con fu enamigo ?
Lo quc en tanco tiempo 00-
n& mas: quo imaginación.
acabáeí ruego, acabó
el defptcho? Elv. SoIo digo
Io que al criado efcuché;
]acaufa::- Reyn,Di,ElvMo quiíIeraj
que murmurar pareciera.
Reyn, Profigue. EIv, Dicen
 3 que fue
haber ei Conde fabido,
que de fecreto fe amaban,
fe efcribian, y fe hablaban,
y fintiendofe ofendído,
eon acuerdo, y con prudencia,
que es el exemplo mas jufto>
hizo de Ia ofenfa guftos
y del daño conveniencia.
Reyn. Dichofos ellos , Elvira,
fi es que fe quiíIeron bien?
y defdichada de quiea
aborrecida fe mira
de fu efpofo. Elv. No ha de haber
cofa que no venga à dar
luego al punto à tu pefar?
Reyit. Como, Elvira, puede fer,,
fí es punto fixo , à que van
todas las lineas derechas?
EIv. Tus temores, y fofpechas
eftos rezelos te dan:
trata
 3 pues , de divertir
tus fentirnientos. Reyn. No fuera«
fentimientos, fi pudiera«
divertirfe. Elv> Yo oí deeir
un dia, feñora, que era
enfermedad el pefar;
luego debefe curar.
Rejn, Di como ? EIv. De efta maner*;
No quedándote jamas
fola contigo
 5 porque
, Ia foledad fíempre fue
Ia que aí triíte aflige maS.
MiI damas tienes, feñofa,
tan difcretas, como bellas,
habla , y converfa con ellas,
pues tu mal ninguna igaora.
Tén r n u f i c a , h a z algun juego
que entretenga; y ea fin,
baxaj
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baxa j feñora, al )ardin,
academia del Dios ciego,
dondeentre fuentes, y flores
divertirás tu dolor,
que es enfermedad attior>
que Íe cura oyendo amores.
Rejn> Porque tío parezca , Elvira,
que en mi efta necia pafion,
es ya defefperacion,
aunque el penfarlo me admira,
me reduciré : di à quantas
me firven, que al jardin voy,
y que à éi baxen.
Vafe Efair»yyfiile con ntanto Violante.
Vi&l. Feîiz foy,
pues he ilegado à ttis plantas,
puerto , estera, y centro , ea bien
defcanfa Ia fuerte mia,
'iLeyn. O amiga, defeo tenia
de dart« ya un parabien,
fí es verdad Io que he efcuchado.
Viol. Verdad mi ventura fue>
pero el parabicn oiré
de un peiar acompañado.
2?ej>«. Como? Viol. Como à D. Viceate
eJ R.ey à Mallorca envia,
y en el termino de un dia
Ie anio efpofo, y lloro aufentCi
A darte de todo parte,
como à mi Reyna , y fenora?
vengo à Miravalk ahora,
y aim tengo que fuplicarte
uaa merced. Rsyn. Pues comienza
à decirla, que ya efta
coiuedida, VioL Si me da
ofadia Ia verguenza, *
Io diré: Habiea<io fabid»
nai padre, que rne fervia
Don Vicente , y que vivia
de rni arnor favorecido,
afegüió fu cuidado,
de fuerte , que hoy Ic ha eleg54o>
el Conde por ini marido,
y el lley para fu fold'adov
Hoy fe cafa, y hoy fe aufentaj
mi padre ( aunque muefíra gufto
de cafamiento tan juf to)
no es pofible que no fienta
ver que Ie ha íido forzofo
el hacer efta elección;
y yo quedo , en conclufion,
con mi padre, y fin mi efpofo.
Y así, feñora, quifiera,
por el temor qÜe ttie da
vivir con mi padre y«,
que tu Mageftad me hiciera i
merced de mandar j que aquí
hoy contigo me quedafe,
mientras de mi padre pafe
el defabrimiento. Reyn. A mi
me ef tá j Violante, tan bien
el que me hagas compañía,
que por coaveniencia mia
me doy à mi el parabien.
Viol. Befo mil veces tu mano,
y pues mi padre ha venido-
eonmigo hafta aqui, te pido
por favor mas foberano,
tu fe lomandes. Reyn. Pues noS
Diie que entre à efte vergel.
Viol. Mira que no entienda cl>
que te Io he pedido yo.
Llega Violante à Ia puerta, y fale el
Conde.
Cond. Ya os habrá dicho , feñora,
el nuevo eftado que tiene
Vioianíe. Rey». A mi meconviene
agradeceros ahora
tan jufta elección a vos,
tan cuerda, y taa acertada?
como , en fin, interefada
en In dicha de los dbs;
fí bien , de aquefte eontenCo>
mucha parte ha deslucido
ver, que tan prefto ha feguida
aI placer el feutimient0.
A Vioíante Ia decíay
que conmigo fe quedara^
por-
GrUstos, y disgustos son
porque efta aufencia pasara
mejor en iai compañía.
E l I a 5 fin vueftra licencia,
no fe determina , y pues
vivir con un trifte, es
de otro-tr if te conveniencia,
conmigo eftará : prudente
íois j Conde 3 y así
 a no os digo
mas de que queda conmigo
hafta venir Don Vicente. V&nfe.
Cond. Dichofa ella , que ha podido
merecer tanto favor:
y defdichado rai hoaor, ap.
pues à termino ha venido,
que Ia flcyna, fofpechofa
del Rey
 3 y Viólame bella,
quiera afegurarfe de ellas
honrándola de zelofa.
Mas no puede fer que fea
efto aeafo
 5 y fin euidadol
qaé propio es de un defdkhado,
que Ii) peor fíempre crea ! Vafe.
'Salen el Rey ? y. Don Guillen en trage
de nocbe,
Rey. En efta parte el caballo
oculto j Dosi Guillen j quede,
porque fi algo nos fucede>
fea facil erscontrallo:
qme pues anochece ya,
mas defconocido à pie
à Violante efperaré
al pafo. GmIl. Prefto faldrá
ds Ia vifita., que no
querrá volverfe tnas noche.
&ey. Un hombre fe aeerca al coche,
qoe de Ia quinta falié.
'Gttill. Y pueito en él, ha partido
à Ia corte fin Violante.
Rey> En ocafion femejance,
quépodrá haberfucedtdo,
psfa que eí coche fin e!la
fe vaya ;, : Guill. De algun criado
prefto volveré informado,
que ha fido. Vttfe,
no mas que imaginación.
Rey. Ay Violante be!la>
quan poftrado ffii valor,
quan r.ltivo tu defden,
à un miítno tiempo fe ven
batallando con iBJ araor !
Sale J)cn Cmlhn.
CmIL Preguntando à un efcudero,
como eí coche fe volvía
fin Violante , y fin el día
que habia traido primero,
refpondiój que f e q u e d a b a
à vivir ya defde ahora
con Ia Reyna , mi feñora,
porqHe fu Alteza guftaba
de que pafafe con e!la
Ia aufencia de fu maridoj
de que ciaro he eonocidoj
que eftá de Violante bella
Ia Keyna zelofa
 9 ò que
recatada, y temerofa
de sí eftá Violante hermofaj
y de qualquiera que fue
Ia accion-> todos tus defvelos
vencidos, feñor, fe ven?
fi es Violante y con defdea^
y fi es Ia Reyna j con zelos.
Key. Habrá alguna acción que pae4a
yo eftissar à Ia fortuna ?
hab ra jGo i i l e a , cofa alguna»
q«e à mi gufto œ e f u c e d a ?
Quíen en cl muudo |amas
vió juntas
 } coojo yo ahora>
Ia cofa que ?nas adora,
y Ia qüe aborrece mas ?
Llegue à fu fin ei tormento
de tni amor, llegue fu fin,
pues : Mas quc oigo ?
Suenan dentro inßrumentos.
6uill. En el jardin
han tocado un inftrmnentoj
qtdzá fu pena cruel
fueie d iver t i r así.
^ey.Abier ta , Gui i len ,a l l i
eilá una ventana de él,
por
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pot donde el ayrc velos pero donde hay tantas damas,
trae mas dift inîo el acento.
Gttill. Eícucha j que al inftrumento
acompaña alguna voz.
C&nt&n dentro , y fale à una reja bax4
Violante.
*Muf. Ardeá , corazón , arded,
que yo no os puedo valer.
Viol. DefpULS que fe defpidio
ini efpofo de mi } y defpues
que falió de Zaragoza»
ya defpedido del Key,
me envió defde el camino,
con Chocolate, un papel»
diciendome, que al terrero
de Ia quinta vendria à ver,
fi en Ia quinta me quedaba
con Ia R,eyna, pues fe ve
con fus damas divertida
en Ia paz de efte vergelj
quiero defde efta ventana
el fiíio reconocer,
porque fepa qae aqui eftoy,
fí acafo viniere à él.
Key- A Ia ventana ha falido
una dama , llegaré
à hablarla , por fi por dicha
alguna puedo tener.
F"iol. Ua hottibre hácia Ja ventana
fe llega , fin duda es él;
pero no Ie quiere, hablar»
antes de reconocer
Ja voz. Rey. Patfto que no es culpa
ofadia tan Cortes,
bien podr4 un t r i f t e» feñora,
que à aquePcas horas fe ve
à efta rtja . pregu.itaros,
fi es amor Ia caufa que
os tiene ían defvelada ?
por confolarfe coQ ver,
que hay quien padeaca ene! mundo
las inifoias defdichas ? que él.
Viol. No es Ia voz de Don Vicente,
ni conozco cuya es.
es fuerza que haya de haber
galanes. Defengañarle
quiero > por quedar fin él.
Caballero rebozadoj
que à eftos umbrales os veis,
bufcaadode amor confuelo,
que en amor no puede haber»
ao foy yo Ia que bufcais;
y así , idos con Dios. Rey, Sabéis
à quien puedo efperar yo r
VhI. No, raas yo no puedo fer,
porque foy tan nueva aqui,
que efta es Ia primera vez,
que he llegado à efta ventana,
y fi en ella eftar foleis,
no puede fer por mi hoy,
perqué no eftaba aqui ayer.
ReJ- Por las feñas que rae daísj
me dais, feñora ? à entender,
qne fois vos Ia que yo bufco,
que es Ia primer vez también»
que llego aqui , y Ia primera,
fi à mi dicha he de creer,
que en Ia cafa del pefar
eftá por guarda el placer.
No fois Ia hermofa Violante?
yiol. Sin duda, criado es, afi,
ò amigo de Don Vicente,
que à difcalparfe por él
envia , por no venir,
quizá por mas no poder,
que no fupiera que habia
dc efiar yo aqui? à no tener
eftas noticias de él miímo :
Violante foy,quien foSs? 5ey.Quiea
es tan feliz
 } que bsdcando
an gufto, viene à dar con él.
FVe/. No es efe Io que os pregunto.,
fi el noiubre no refpondeis,
dexaré Ia re;'a. Rey. Soy>
( pues que Io queréis faber>
dándoos por defemendida
de Ia mas conftante fe,
qce
Gustos, y âisgtt stos son no mas que imaginación.
que el triunfo miró de amor )
e] ; mas luego os ío diré,
que viene gente , y es fuerza
retirarme hafta defpues :
no vean cftos qüe aqui eftamosj
démos Ia vuelta , Guillen.
Salen DonF'icente;>y Chocolate de camino
por un Iñda^y el Rey^y Den Guillen
fe retiran for el otro.
Viol' El Rey es efte ,
 xque ahora
Ie conocí j dexaré
Ia ventana , y aunque venga
nu' efpofo 5 no Io veré,
que menos importará
el dexar de hablar con él,
que no hallarme en Ia ventana,
eftando en Ia calle el Rey. Vafe»
Vic, No Ia difte el papel? CAoc.Sí,
y leyó todo el papel.
Fic. Luego ya avifada , es fqerza,
que en alguna reja efté,
Ci en Ia quinta fe quedó
con Ia Reyna. Cboc. No sé quien
fe vuelve defde el camino
à ver fu propia ft)Uger.
Vic. En ninguna reja hay gente.
Ck&c. Pues parado aqui no eftcs,
que en hombres parados mas
fe repara. F/c. Dices bien,
y pues aqui, ni hacer feñas,
«i pararfe puede fer,
démos ia vuelta à Ia qainta.
Choc. Dime, fuele fuceder
de quintas en los terreros
da rà uno con algo? ^íV.Ven,
no preguntes difparates.
gozando con r«as placer
el frefco eftoy. Elv. A decirlo
voy , feñora. V*fe.
6tiill. Ya fe fue
Ia gente. Rey. Alguien que pafaba
acaío dèbió de fer :
retirate à aquella parte,
que todavia fe ve
Violante à Ia reja, donde,
quando me f u t , l a dexé.
Reyn Un hombre llega à Ia reja,
Ia voz difimularé,
para averiguar fi acafo
aiguna dama tal vez
fuele hablar, y no habrá.fído
eftar aqui en vano. Rey Pues
no habéis dexado, f¿ñora5
Ia ventana, penfaré
( y no Gn razon ) que ha fido
curiofidad de faber
quien foy , que es donde quedó
Ia converfacion ; fi bien;
fe quejaron mis finezas
de que Ia noticia os dé
Ia voz , pudiendo ¡ Violante,
de ellas faberlo mas bien,
mirad fi queréis que os diga ,
mas claro que foy ei Rey.
Reyn. Válgame el cíelo ! qué efcuchoS
à mi fortuna cruel
folo zel6s Ie faltaban
de fentir , y padecer :
ya eftá cabal el dolor.
Rey- Quien, fino yo, fuera quien
tuviera por centro fuy.o
donde quiera que os halleisl
Vanfe los dos,falela Reynaa Ia mifma, Reyn De confufa, y de turbada
ventana
 } y Elvira , y vuelven por stra
parte, ò faena el Rey, y Do»
Guillen.
Reyn. Ya que à efte jardin baxéj
gozar qusero, Elvira tu-rmofa,
todas Ias delicias de cl:
Di à las damas, que à efta reja
no Ie acierto à refponder :
pero pues de mi voz tiene
tan poca noticia, haré
esfuerzos, difimulandoj
para llegar à faber
el fondo de mis defdichas.
Con poca razon fe ve
vuef"
ap.
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vueftra Mageftad quejofo
de mi, feñorj puefto que
correíponder à quien, foy,
no hu fido olvidar quten c%
%ey, Si ha ßdo
 s pues en el dia
de hoy os llego à perder
dos veces
 5 cauda una,
y retirada defpues.
Reyn, No me juzguéis tan ingrata,
tan e f q u i v a , y tan cruel»
que n o e s fer cruelj 'y/efquiva>
cl fer noble una muger.
Bafta decir, que fi mera
|ufto el declararme asé
que eftais hablando, fenor»
con qwien os quiece muybienf
pero fu eftrella hajmpedido
el logro de tanta f¿.
'Xvy, Hp hay eik|lla donde hay,gufto,
Meyn, Si hay? que fi Ia eftreílaes
arbitro de Ia furtuna,
y defde efe aaul dofeJ>
repitiendo los Inflaxot
con fobmnq podefj
a m i me hizo efckfa vweftra>
y à voi os hiso imi R,ey 8
mí eftre!la es k qwe me aparta
de vos, que no puede habaf
proporción en Ia diftancia,
que huy de una flor è un clavtl«
'Xey, Sobrt t-foftínfluxoi tíent
el a!vedrio poder,
Meyn, Par* vencer sí » mas no
para dexârf« feneer,
ÍRf^.Si hermofa os am^ VioSantf|
difereta o$ idorarlj
que efa hermofura dtl aíraa
ine rínda fegttnda vez,
BnIIl* Entre eftosdefnudoi tre>neei
doi bultos fe d&3ian ver»
yo me quiero retirar
adonde I Ia míra §fti
parí atender fui accienti|
Salen Dm ncente*y Cbwd<tt*
FIc, Un hombre à Ia rija eíM,
Choc, Penantedebe de fcr
d e u f i a de tantas raandongaíi
que hacen raftro à t'fte ^€ÍS*Í»
Vk. R,etirate to de aqut%
q«e folo podrl mas bítn
ocultarme, y vsr fi fale
Violante. CWc. AlH me eftaré, ,
rogando à amor* que faI|aroas
de efta aventura con bien, F<tft*
Vh, Para apurar fin teftlgos :
mis fofpeehas, Ie envt¿ i
qué fuera ( válgame el cielo!)
qut efte hombre t*uefe el Rty 1
J?iy», No mi ingenio eucareïcaîs ..
tanto. Rey, Por qué «o i fi «a $
eftá de mas el hablar,
y de itias eI ptrectr,
,; Llega -MMm à Ie r«f&
j|/tvTotlas las damas^ feftoraj
, ;bufcaudott vicntn» At|»% Pttei
qnitarffiie de aquí es feri<*fe*
«o fe llegue efto à enttadeí*
que pretendo prQfc|ttir
cl engaño » hai^a fdfewP
todos mis it!os, q«e m i%
foy ? aanqui Rtyna ^ rottgef»
^4/* C«lll, S<iAor, la' R,eyrw he f@ati4o
hablar pop aq««fto ted>
y es futría qwt It retirer Fqfè*
M«y Q,uando no hä fido esttii
para mî efts fiera! Reyn. Ahora»
Mty, Oadme lìeiftda« K$yn-, Oe qfté f
MiJ, Oe h'äbltfoj aq«ì, Af|i,Si 4.if ;
• ^i ne.ché vêflii1 podr-feii»
Jfey, O ö nunca hubiera d(a î
JI/V'..Qu4ti a<pefMJt|i,Qft4 àa d§ fer?
apwrár uM dvfdiehaj
v2i s qü§ y« te Io dN« Fs^t»
A/f|'<t Oô» riffsi« fl Ity»
f/í, Ii hombre fe -ft i dt quant»
lwbJrtren
 t nida, tftwthl«
.ndarIesttWido,ai^ey,.. Y*fa <Rfjr, Öiehrfe yo> que ya ht vîfte
*" u«
Gustos ) y disgustos son no mas que imaginación.
un agrado , Dcn Guiilen,
en efta ingrata ; mañana
me manda Ia venga à ver.
F«. Valgameel cielo ! Rey, En Ia voz
defconozco à quien habJe :
quien eres, hombre , à quien dixe
roi fecreto ? Vic, No sé quien :
mas foy quien fabrá guardarle.'
'JPey. Vive Dios , que he de faber
quien eres. F7e. Es impofibie
el dexarme conocer :
bafta que fepa quien eres,
fin que tu fepas también
quien foy yo. Äfy.Pues de qué modo,
dime j te has de defender ?
Vic. De efta fuertCj pues no hay otras
armas , feñor , contra an Rey.
Jiey> Seguiréte , aunque volando
vayas. Sale Gttillen*
GuilL Que' es efto ? Rey. Guillen,
à aquel hombre he de alcanzar.
Cuill. Pues vamos los dos tras délc
yic, Si el mas acerado eftoque
es de cera contra un Rey,
y Ia mayor valentia
volverle Ia efpalda es,
retirarme quiero ahora;
corazón? no hay que te.mer,
quJcarcme de delante,
porque'el que alcanza mi fe,
diga que confígo lauros
de valiente9 y de cortes.
JORNADA TERCERA.
Salen el Rey, y Don Gmllen con cafas
de noche.
Rey. Pues Ia noche obfcura, y fria
es à mi dulce querella,
mas que el dia j hermofa, y bella,
mas que nunea venga el diaj
dexa ya que én tal porfia
ei mas trémulo farol
venza fu rubio arrebol,
fin que de Ia luz fe valga,
y como Ia luna falga,
mas que nunca falga el fol.
A defpecho, y à pefar
del oficio que Ie han dado,
duerma una vez fin cuidado
quien tiene à que madrugar;
que menos no Ie han de echar
defde el lirio al girafol,
las flores, que otro arrebol
es à iluftrarlas bailante,
y como falga Violante,
mas que nunca faiga el fo!.
Guill. Con mucho fileiicio atento
eftoy oyendo, feñor,
por no eftorbar à tu amor
Jas mueftras de tu contento.
ReJ- Ves quanto encarecimiento
hoy à repetir me obligo 1
pues del fugeto que figo,
el mérito menos grave,
en Io que digo no cabe,
ni aun cabe en Io que no digo :
Porque quanta perfección
püfo el cielo en fu hermofura,
es pequeña cifra obfcura
de fu mucha diTcrecion:
todo caufa admiración;
los 'c)os alli rendidos,
al verla yo , y repetidos^
al oirla mis enojos?
fe eftan muriendo mis ojos
de envidia de mis oidos.
Yo culpé toda mi vida
¿ quien fea enamoró,
mas ya Ie difciilpo yo,
fi Ia fea es entendida :
Y aunque haya caufa que impida
mis dichas , Getnpre dire,
que feliz mil veces fue
Ia primer rtoche que aquí
vine , Guillen , y Ia oí
agradecida à mí fe;
. pues defde ella continuado
fiem-
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fistnpre gocé efte favor.
Guill. ßien prefumí yo , feñor»
que efta noche hubiera dado,
antes que placer, enfado»
por el hombre que feguimos.
Rey. Nunca quien era fupimos>
mas puefto que no volvió
otra noche , aunque tu , y yo
tanta diligencia hicimos
de examinar con cuidado
el puefto > por fi volvia,
no he dudado que feria
algun hombrej que parado
eftaba acafo, y turbado
huyó, al conocerme à mi :
mas no abren Ia reja ? Guill. Si.
Key. B'en te puedes retirar
donde fueles efperar.
Guill. No me quitaré de alli. Vafe.
Sale Ia Reyna à Ia reja.
Reyn, Eftará de mi tardanza
vueftra Mageftad , feñor»
quejofo. Rey. En mi fuera error
eftando con efperanza;
que fi efperando fe alcanza
el bien de veros aqui,
dichofo aquel tiempo fui»
que efperc, pues que troqué
Ia pena con que elperé
de Ia gloria con que os ví.
3tey. Si tan bien entretenido
aqui, feñor, os juzgara
con Ja efperanza, tardara
mas en haber refpondido,
porque fi el defpique ha fido
de Ia pena que pafaís,
ver Ia gloria que bufcais»
no fiendo Ia gloria yo,
mal hice en venir, pues no
os traigo Io que efperais.
Rey. Efo conocer no quiero»
pues fabe amor, ciego Dios,
que viene, Violante ¡ en vos
toda Ia gloria que efpero.
Reyn. No ferá eftiIo grofero,
que crédito no haya dado,
aunque efe nombre he efcuchado.
Rey. Defconfianzas dexemos>
que por ahora tenemos
que hablar en mayor cuidado;
jJeys.Encuidado mayor? Aey.Sí,
aunque diftinto en los: dos,
que es de placer para vos»
y de pefar para mi.
Reyn. Como puede fer así ?
Rey. Como es , que ya de volver
trata Don Vicente à os verj
y que con vos he de hablar
yo, pues tengo por pefar
daros nuevas de placer.
De Don Vicente he fabido»
que al campo.apenas llegó,
quando el Moro executó
las treguas con el partido,
que yo Ie tengo pedido :
de fuerte, que concluida
Ia campaña , y defpedida
del exercito Ia gente,
eftará aqui brevemente.
Bien podéis de agradecida
à nueva tan lifonjera,
dar en mi defconfianza
de albricias una efperanza;
pues fino me perfuadiera
à que viniendo él, me efpera
Ia dicha de poder yeros
en vueftra cafa, y deberos
mas de cerca efte favor,
me hubiera muerto el dolor«
Reyn. A dos cofas refponderos,
feñor , me ha tocado : una>
en quanto à Io que decis
de mi gufto, pues pedis
albricias à mi fortunaj
à efta digo, que importuna
para mi efta nueva ha fiJo
tanto, que no os ha debido
las aIbn'cias, pues jamas
Da he
Crusîos j y âisgustos son
hê fentido cofa mas,
que fu veftiJa he fenïido»
La otra, en quanîo à eonfolaros
de que venga» que en penfar»
^ue en mi cafa mas lugar
tendre* de vero$, y hablarosî
ta<nbien me da eL efcueharos
<que fentir
 s porque no es
«ftilo nnblej y corte*s,
dsgno de vos, que los citloi
traigan antes los eonfuelot
librados para defpnes.
Y asij de vos ofèndîda»
por veros Un eonfolado»
aun de efto que aqui os he hâblados
no he de acordarm,- en mi vidaj
û me hablais^ dcfentendïda
me halJafuis iempre» porque|amas os eonfefarl>
qtte os habléj ftftor $ ni os vf;
quien dc dos pudiefa asI tf^.
defefperar u n a f e I
Mfy Si yo $ à precîo de lograt
nil ef[>eraRAa, difoufiera
de ag?no dueño, o quHìera
«troj debierais culpar
mi tonfüdo en mi pefars
£eado íogro » aunque im^ortuno|
pero ya^ ti foi*s de uno»
«o pex!ra eí vendado Dios»
qüe fearnos dichofos dos,
'&eyn* Fuera nt» ferlo «ingunOf
porque ei qMrer» y reynar
«o ha de partírfe» j?«y. Si en mí.
CmbUladas desíra.
JDwil.fj*ifi,Nf> habéis de pafaï de aquñ
l)ewi. i;eoC, H'abri m*s de no pafar!
tf#i/2, Ma<s que tengo de apurar
quien fcis> Cfe«*. Efe es cafo fuerte.
'$$y, E,tti-io oigo» J?ejf», Tirana fuerte!
JC*y, R.ctiraos5 que à CUNr voy. Fefe.
$eyft. Mi R,ey, leñor; maarta foy!
Gwll> Aunque me rinda à Lt rnucrte
îengo de f*ber quicn e es,
ßo mai qw ïmagtnaciott.
Sdeto Don Guillen
 } y if Rty>
ReySío îe ayudaré,ff«i//.DÍ el nombre.
Key: Don Guiílfn I yo foy, detente.
GuilL Embarazado contigo,
ya el otro fe defparece,
JC^ Qué hafido efto? GuIIi Retirado,
feAof 5 fftaba en las redes,
que guarnición de efmeralda
copados alamos texen,
quando entre las pardas calle«
de fus laberintos verdes»
ví doshombreSj que fcguian
el margen de las paredes;
como vi quefeacercaban
donde hablabas» rezclctiie,
Ï pretendiendo eÄorbarlesun tiempoj y reconocerles:
No h-úbtis de pafíir de aquij
les di*Cj quando valiente
el uno » y cobarde el otro»
uno huyo» y otro acomete.
Yo partiendo en dos mitades
de acciones tan diferentes,
no pude feguir à aquél»
todo ocupado con efte.
Al ruido veniftc tu»
y él, en viniendo mas gente,
Ie retiré » fin volver
Ia efpalda ; bien como fuele
el ler>n » que defprcciando
aun à los mifmos que teme,
huye con valor9 qae huyendo
hay quien el animo mueftre.
&ey, Sin duda, que es aquei miffflo
que yo hallé j el cuidado vuelve
à fer dos veces niaycr,
ya wpetido dos veces :
dieía por faber quien e$ •
ffte hombre»
l)entr& temo saytndo en el íetblado»
Cbos, Jefus mil veces I
<Suili> Uno defde aquel ribazo
cayé. Mey. Sin duda que es efèe.
6iitll, Muchos »enfdftdo i¡ue huyea
ei
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el rïefgo, al ríefgo fe vuelven. al pafo fe pufo> y yo¿
e&oc.Que 'd iganqueesfa ludable — ' ' "'' '"
el huir S Caili. Hombre, detente.
€hos- Mas dtñcuhofo fuera
el decirme5 que anduvíefe»
quando^ à tener, ocho piernas,
me hubiera quebrado nueve.
Key, D>me quien eres, ò aqui
hoy à morir te refueJve.
Cbo(- Siempre que à efcoger me daa,
io mejor elijo fíempre,
JKey. Pues muere j fi es Io mejor
el cftentarte valiente.
Che, El oftentarme gallina
es Jo mejor. Rey. Pues quien eres?
Cboc. Un Chocolate, que ahora
lüdo es cacao quanto tiene«
Jfey.Quehaciasaquil
Cbot Con un hombre,
de quien foy leal firvjeate,
vine, que nunca viniera,
Äfji.Y cl quien es^Cfcee.El comunmente
JDon Vicente para todos,
para mi Pero Vicente,
'JKey. Don Vicente de Poxt Cfew.Sí.
Äey, Pues eftá aqui? Cbot-Dtí ks ve|nte
/!CCcdadcS EfpañolaS,
<(a es Ia necedad iGete :
R no eítuvicfe gqui, c< rao
^uerias que aqui e f tuv i»fe l
^rjf,No trtaba en Mallorca'Cfeo,Eftaba|
pero como ya f« vuelve,
aefpues de 1» tregua hecha»
à Zaragoza Ia gtnte,
(a adelantó dos jorna4ai,
por folo ver fí pudJefe
ver à fu muger primero^ !
que al Rey, que es tan imp-udente»
que à vtT fu propia mugcr,
corriendo poftas fe viene.
QuifoJk>gar à eíbs re)at|
y un giganc@} dcfcendiente
oe Galafré, el que guardaba
que de los eitilos fíempre
marciales i me apiado mas
del fatirico, que el fuertej
me entré à eñe bofqwe, huyendo^
fi he de habkr chriftianameate,
donde tahur de mi mifmo
paré, perdiendo Ia fuerte»
que corría en mi favor,
y me he quebrado los dienteSj
las narices> y las piernas$
y porque nada me quede
fano , dicen » que han querido,
que Ia cabeza me quiebre,
contándoles iui tragedia;
fi otra cofa no me quiyren,
yo sí j y es, que entre los doS
un rato à cueftas me lbven
à un algcbriíta de viejo,
que efte cuerpo me remiende.
Rey. Eftp eftá peor que eíhiba,
üoa Guillen , pues Don Vicente
fue el que yo aquí Ja primera
noche hablé. GmIl, Claro fe infiere»
qste fe detendría al partirfe»
quien fe addaiita al volverfe,
Rty, Üur cuenta à Violante importa
de todo, p$tra que pienfe,
avifad* dt,'l fucefo,
10 que ha dehacer, GnUl Un billete
Ia eferSbW, Mty, A tanto empefto
es muy tibio medio tfe ;
yp he de hablarla,Gwl Como pitnfai«
difponerio ? Kiy* De eft* fuerte«
Cfctff, Cuanto va ,que eftan penfando
el modo d§ darmt muerte i
Key, Ité à h quinta , diciendo,
que falí à cag;i por efte
monte
 9 y qut eí fol mi oblígá
con fu faña à r^cogrme.
11 quarto eftá de Violanti
de Ia Reyiia al qu»rto en frente|
§n él me entrire príratre»
un tiempo 4 MantibTe el puentî, como que açafy fuccde
cl
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el yerro de entrarme en éi,
que no ferá inconveniente,
pues Ja Reyna de eße amor
tan poca noticia tiene :
y aun à mas ha de pafar
el lance à que he de atreverme»
porque tina vez dentro, tengo
de procurar efconderme
en el apofento de uno
de fus jardineros, que eíle
medio no ferá dificiI,
con defpedirme, y volverme,
teniéndole tu avífado;
y como yo allá me quede,
haciendo tu aquefta ncche
las feñas , como otras veces,
al falir Violante à hablarme,
con el feguro que fuele,
de que en Ia calle elloy , tengo
delograr mi amor. Guill. Advierte,
que à mucho te atreves. Rey. No es
amante el que no fe atreve :
vamos ajlá, pues. CuIlL No miras
que fi el fol ha de ofrecerte
Ia difculpa , aun es de noche I
porque no encuentren con él,
y quien foy à nadie cuente.
Choc. Preguntadores feñores,
fi es que arrepentidos vienen
de haberrne dexado vivo,
que no Io eftoy , confídtren,
tanto,como uftedes pienfan.
Vic. Chocolate ? Choc. Si, quien eres?
Vu- Yo foy. C'boc Quien <-
Vie. No me conoceSj
necio » que foy Don Vicente ?
C'boe. Don Vicente ? no Io creo.
Vic. A donde vas r Cboc, Para verte
por una luz. P"ic. Dime ahora,
qué te ha fucedido ? Cboc. Atiendej
quando facafte Ia efpada,
fentí à las efpaldas gente{
y porque no nos matafen
un defenfaí- ric.Qué? Choc.Dexete*
y à detener à los oíros
me fei anirhofoj y valientej
Ia fortuna { que Ia fiefta
guarda de los Inocentes )
me dió íal valor , que todos
à cuchilladas fe vuelven.
- ' *Jtey.Dicesbien,fuerzaesqueefpere F*V.Pues como d5xifteaqui
à eftar bien entrado el dia. ahora, llegando à verme :
Cbot' Qué hablan eftos entre dientes5 preguntadores feñores ?
Rey. Hombre, el dexarte con vida de que infiero claramente,
à mi piedad agradece.
Cboc. Seré de tan gr_an feñor
efcarpio eternamente.
'Rey. Ay, bellifima Violante,
qué de pefares me debes 1
Vafe el Rey, y Don Guillen.
Cboc, Yo hombres corttfes he viftoj
péro no hombres mas cortefesj
que blandura de fcñores 1
en fabiendo Io que quieren,
no hablarán una palabra
defcompuelta , aunque los tueften,
Sale Don P'icetitc.
Vu. Ha eítaúo mi honor bufcan4oj
£ aqui Chocolate vuelve,
que te preguntaron algo.
Cboc. Pues fí no dexas que llegue
al fin con el cafo. Vu. Di.
Cboc. Quedando folo, arrimérae
à deícanfar , y de una
puerta íalió entonces genie;s
Vìe. Pues habia puerta en eI bofque ?
Cboc. Supongo yo , que Ia huMefe?
y llamo puerta à un portillo,
que hacian los ramos. Halicroe#
en fin, de dos abrazado,
y en el pecho un piftolete.
Quien eres? me pregnnto
uno de ellos, yo prudente
dixe ; no Jo he de 4ecir?
aon-
Gustos, y disgustos son
aunque me deis dos mil muertes.
Qué haces aqui ? dixo otroJ
efpuígarme à obfcuras. Mientes:
Efpulgome à obfcuras yo,
como otros pintan aI temp!e.
Quienes efte que acompañas?
yo no acompaño , y en efte
punto difparó cruel
el de Ia piftola. P>V..Tente>
como no fe oyó del fuego
refpuefta?C&of.Comofirviente
no era, no era refpondon
el fuego , y el cafo es efe,
que no díó lumbre, y pafando
al acero fu inclemente
furor j una puñalada,
que no pasó del piqaete>
me tiró otro. Muerto foy,
dixe, y lacayo de réquiem
rae tendí en el fuelo , y elloí,
que ya por muerto me tienen,
fe van prefto : del hallarme
tu , prcfumo que vuelven*
y <iig0 > preguntadores,
por los dimes, y diretes.
Vk. En fin , de ti no fupieron,
q u e f u t f e yo, ni q u i e n f u e f e ?
Chsc, Efo habian de faber
de mi boca? Vic. Qué leal eres !
Cboc. Aun fi Io fupieras bien,
no dudo que Io dixefes.
Vic. Por Io menos, fi Io hubiera$
dicho j !o erraras dos veces
en no avifarme, porque
hecho el daño j Io remedie.
Choc. Digo > que fi hallares nunca,
que yo tu nombre dixefe,
inc mates. Mucho fmtiera, ap,
que Ia palabra me acepte.
Vic, Válgame Dics ! qué he de hacer,
cercado de tan crueles
imaginaciones locas,
como à mi difcurfo ofenden!
La noche que volví aqui,
no mas que imaginación.
por f i ü q u i í a b . r padiefe
fi con ia R,eyna quedaba
Viciante (cieJos, valedme!)
halié en Ia ventana al Rey,
y prefumiendo que fuefe
yo Don Guillen , rae contá
gozofo, ufano , y alegre,
que eftaba favorecido
de una ingrata beldad : llegue
mi muerte antes que otra vez
mi difcurfo me Io acuerde.
DefcoHocióme antes que
Ia nombrafe, yo prudente
di à Ia fuga en confianza
los riefgos de conocerme.
Abreviófe Ia jornada
à que fui , y quando pretenden
mis anfias defengañarme,
mis penas fatisfacerme,
volviendo mas por fineza,
que por ( ay , lengua , detente,
no digas zelos, que un hombre
no es jufto que Io confiefe )
Íor fineza folo digo,ver aquelia, que hoy tiene»
arbitro de mi fortuna,
todos mis males
 7 y bienes.
En el mifmo punto hallo
à Don Guillen, porque aumente
fuerzas à fuerzas Ia duda,
vifto el indicio dos veccs.
Mas quc digo, indiciotmiento^
que aun el indicio mas leve
no ha llegado à mi noticia,
miente mi difcurfo, miente
mi imaginación, fupuefto
que tantos defcargos tiene
en Ia razon apurados,
y en Ia verdad evidentes :
à bufcarlos voy , Violante;
plegué à Dios, que los encuentre.
Dexo aparte los abonos
de fer quien foy, y quien eres»
haz, honofj que aquefta Joca
ima-
Guítos j y disgustos son no mas que imagínaclõri,
imaginación me dexo.
Chocolate > à mi me importa,
fupuefto que ya amanece»
y à ver à Violante vine3
que ahora en Ia quinta efitres$
y Ja digas à Violante»
que pues que fu quarto tiene
Una puerta à Ios j a r - încS j
Ia abra » y yo fecretamente
entraré à verla primero»
que à aoticia del Rey llegue,
que me he adelantado. Choc.lré
cuidadofo, y diligente.
F/f. Efcucha, pues tanbten fabes
caular,qua:ido à verla entres»
no digas Io que ha pafado,
ffe»c. Callarélojaunqwe rebieate, V&f.
jPie. A dtfîmuiar > defdichasj
vainos, hacea que no llegue>
ciek>Sj Violante à faber
que en mi cupo Ia mas leve
defconfianza>porque
propias,y atentas mugeres>
es dccirlas que fe atrevan,
eI decirIas que las temen. V&$*
Salea Ia Reyna > y Elvint.
Meyn> No he podido fofeear
vacilando, y difcumendo
en que ha podido parar
de aquella pendencia el rieQ*o.
>£h» Ya fe disera » fi hubiera
novedad» Reyn. Eftoy muriendo»
£lv. Siemprc eftuve mal, fenora>
yo con efte fingJmienîo :
rouch,iS veces Jo elcuchéj
y aunque nunca quife verlo,
tus temores no entendí.
Key» Pues tanto me apuras, quier»
quc fepas quantas razones
hoy en mi difctilpa tengo.
Yo adcro al Rey
 } de Ia fuerte
que tl me aborrece
 3 que opueftos
nueñros jos hados
 3 ton»,,ron}
en ia patticion que hicieron
del patrimoaio de eftreIlas
los «os contrarios extremos,
todo el amor uno » y otro
todo.el aborrecimiento.
Efto afeiuado, y tambieU
afentado, qae tenernos ;
nue<lras paüones los R,eye$j
al primer dücurfo vueivo.
Acafo llegue à una reja
del |ardin j ya fabes efto,
que me hablé el R,ey por Violarrtci
que yo curiofa
 4 queriendo
volver en el defengaño,
fingí Ia voz , aunque es cierto,
que no habta para que -, on hu3>o
menefter fingirla , paefto
qne de ella tenían tan muertas
las noticias fus defpegos.
Loego fi yo con fingir
que foy Ia que adora, tengo
Ia imaginación burlada,
parado fu penfamiento,
mi refpeto afegurado,
pacifícos mis rezelos,
no ha fîdo culpable, Elvira,
de todo mi fingimiento :
tan poca victoria ha fído
traerle à eft@ rendimiento \
pues quando fe defengañe,
conocerá
 3 por Io menos,
que vifta fin ceño, partes
para fer querida tengo :
y aun no sé, Elvira, no sé,
fi diga ( fuplameef to
mi modeftia) que hepenfaio
defengañarle, creyendo
que por aquefle camino
•me ha de hacer merced eI cielo
de cumplirme una palabra,
qae aunque tne Ia ha dado en fueños,
para que el cielo Ia cumpla,
baílafcr fuya en efecco.
El?. Aunque no hallen hoy, íéfiora»
coaveaiencia fus defeos
ett
De Don Pedro
en d defengano , ya
fuerza ha de fer, pues yo creoj
que ha de venir Don Vicerue,
fegun tu dices, muypreftoj
yen fa l t ando de efta quinta
ViolantCj fera muy cierto,
que allá Ia bufque j y que allá
fe deíengafte. Reyn. Primero
penfaré yo el mejor modo , ,
de declararme. jE.lv. Habla quedoj
que fale al jardin Violante. ,,
Reyn. Pues vénte conmigo , haciendo
que no Ia ves, que aunque ella
no es culpa de mi tormento,
es de mi tormento caufa,
y c o m o t a l , verla fiento. Vanfe.
Salen Piolante , y Leonor.
Fzo/ ,Abr i f t e la puerta? Leon.Sí.
VioL Pues e l ja rd in recorriendo
anda , no Ie vean entrar.
Graciasal amor, que llego,
à ver tan felice di» :
dosdicrus à un tiernpo tengo,
una el venir Don Vicente»
y otra el venir defecreto,
haciendo fineza,el verme,
Joca me tiene el contento»
y mas quando fus pefares
tan pacíficos, y, quietos
ha de hal lar , pues e n f u aufencia
aun foIa una acción no ha hecho
el Rey de amor» que Ie dé
un cuidadofij rezelo.
Salen Don Vicente , y Choco!ate.
Cboc. A. Ia puerta de fu quarto
te efpera:. P^ic. Cobarde llego,
porque no sé fi fabré
difímular mi tormento.
Viol. Apenas Chocolate
habló aqui con Leonora,
que e$ quien me afitte ahora,
quando fín que dilate
un fo!o inftante el verte,
à recibirte falgo de efta fuertej
Calderón de Ia Barca.
Mi bien , feñor , efpofoj
feas tan bien venido,
como efperado has fido
de efte pecho amorofo,
que con amantes laEos,
feliz te eípera en fu3 dichofos bra*
2os. Abra%*nfe.
F"ic.Tu feas ,dueno mio,
mil veces bien hallada,
como has fido defeada
de efte prefo alvedrio,
que en alas ha volado
dearnor, porllegar preftojy abrafa-
Apenas acabadas (do.
las treguas d,e Ia guerra,
pisé Ja amada tierra,
quando à largas jornadas,
fino amante, y fujeto,
à verte me adelanto de fecreto.
Ftol. Aanqueefté à Ia fineza,
con que à verme has venido,
mí pecho agradeci'jo,
no sé con qué tibieza
me hablas, me oyes, memiras,
y háciadentro con temor fufpiraSj
que das al penfam5ento,
quando mas feaconfeja,
caufa de que haya queja
del agradecimiento :
con quécuidadovienes?
mi bicn, qué traes, di 1 mi bien¿
qué tienes?
yic. Pudieraa fer fingidos af,
t anb i tn dichosenojos?
nada habéis v i f to , ojos,
mucho efcüchais, oidosj
no pueda ea mi contafo devaneo
Jo que imagino mas3 que io que veo.
DeI camino canfado,
y no bueno he venido}
efta Ia caufa ha fido»
no ha fido defagrado,
feñora, eI fufpenderme.
Kío/.Lo peor es,q pudifte refponderme3
£ por-
Gustos, y disgustos son no mas qiie imaginación.
porque quaa.Jo traxeras
a l g u n a s p e f a d u m b r e s > <
<icI tiempo à las caftumbres,
dexára las-vencieras :
efto yo té Jo fio,
mas !a faliid no puedo, dueño nüo.
Pluguiera a-Dios, pluguiera,
que à coíía de ia mia,
que hafta el alma elte dia
en albricias tedierà ;
y digaoloinis ojos,
<\ lagrimas te ofrecen por defpojos
Vu. Ahora es tiempo , ahora,
ilufion mal nacida, ap.
de darte porvencida:
coiitru cl rigor d e f u s rayos,
de a^uefta quinta fe ampara,
y en e!lahaentrado.F/c. Pues bien,
quc novedad es extraña,
que- el ltcy entre en cita quinta,
fiendo efta quinta fu Cafa ?
Sies temor de que me vea
en tu quarto, mas guardada,
mi perfona eftará en efte.
Lèoit.ìSi él en fu quarto fe entrara,
aunque fuera novedad,
Io fuera fin circunftancia :
pero antes que hácía ei quarto
de JaReyna:; Fj'c,Dilo. ^/o/.Acaba.
Zeo>f.Vieneaefte qua·rto.í'/f.Qué dices!
VioJante 'cs Ia que lloraj (do? -Fiol.'Pnes de qué, fenor, teefpai i taS>
nodirasmasverdad,qef toydudan- fi viene huyendo deJ foJ>
imaginando tu, que ella llorando. Hué mucho ( alentem0s, alma )
•Bella Violante im'a, q u e p o r n o ver à Ia Reyna>
quando muerto viniera» a<jui fe entref fie. Pues no extrañas
foío el verte me diera tangran vifita, nodudo ,
inasvida,masplacer,masalegria, que efto inuchasvecespafit,
que deíearme puedes, Vfal* No folo pasó otra vez,
mas no Ie he vifto Ja cara
defde que tu te aufentafte,
ni lehe habladouna paíabras
y así j no prefumás:: Fic Tente,
todo en foloefe llantolo concedes:
'••••• dame o t ravez losfarazos.
F*W.Puesque mi llanto pudo
eftrschar de efte nudo
los amorofos lazos,
y à fer agradecida
ía continua tarea de Ia vida :
n i c e f a r á u n i n f t a n t e
de l lorar mi fortuna.
FiV No habrá rHa ni;-:guna,
belIifima Violante,
íi el fol continoo llora.
Sale Leo». Señor. Vis. Di.
Leon. Vengo muerta J . ;
jfiol Qué hay, Leonora ?
porque no prefumo nada,
que fialgunextremo ha hecho
necio el color de mi cara,
es, feñora, de te*aer
que me h a l l e a q t i i ( p e n a r a r a j |
antes de haberle btiiU!t> '''"
Ia mano, yde mi jornada
dadole cuenta, trayendo
lagente que fe me encarga.
PVo/.Pues retirate de aquí,
que es fü condición extraña,
ieoW.EiRey.= F/c.Quemalqconcisrta no te d i g a a l g u n defayre
lavoz!^'oDi.Leo.Aqueitaiiianana; Vic, Fuerza féráouelo haga,
así Io oí. Vic- No te turbes.
ZeoB.Salio.Fíf.Que dudas?¿eo.A caza.
F/c.Pues c|Utha fucedido \ Leon, Que
huyendo del íol jafana>
no tanto por efo, como
porque otro indicio no haya
contra ml
 3 de que yo he fido
el da Jas noches pafadas.*
Leon.
De Don Pedro Calâ.er.on de laBarca,
Leon.Eãj prefto, que ya:'llega.
Vic. ChocöJate , áqui te aparta,
porque podrá, f i t e v e »
di fcur rä r coa jufta caufa,
fer el criado de anoche.
Cboc. Si yo no hablé una palabra,
y era & obfcuras.F/V. Ven conmigo:
cielos, Ia fuerte eílá echada, af,
tened laftima demi ,
que va en perderla , ò ganarla,
mas poco diré aunque diga,
faraa> honor, s c r , v i d a , y alrna.
.Efcondefe detrás del paña.
F7c/.No me pefa, aunque es tan grande
el empeño que 'me aguardaj
que efté Don Vicente donde
pueda las verdades claras
oír de mi amor j pues verá
Viol. ,El con colera, ycoh rahia',*p.
Ie bufca , y por efo dice, .-,.;;
que m e v a l a v i d a . Rey. Habla,
has!e viílo? F"iol. No, feñor.
ReJ' Con efo eftá confirmada
mi fofpechaj y tu peligro,
o y e , y fabrás Io que pafa :
anoche j quando à Ia reja
hablando contigo eftsba.
Viol, Conmigo anoche à Ia reja ?
ya mas dtfdichas me aguardan-
Rey. No te hag-s deíentendida,
que aunque jurafte enojada
negar íiempre los favores»
que te debieroa mis anfiaSj
no es tiempo de que los curnplas.
Viol. Yo ? como ? qua.fido ( turbada
eftoy !) hablé , ò ju r é? quando Í
en Io que:aqui el Rey mehabla, Rey. Ya los difimulos baftan,
que defeíperado , ò cuerdo, mas diga yo à Io que vengo;
-; y t U j f a b i e n d o Ia caufa,
verás fi te eftá mejor
negarla, que confirmarla.
Fio.Ay mas pena!F/c.Ay mas defdicha!
Rey. Ánòche, pues , quando hablaba
por efta reja contigo,
cl ruido de cuchilladas.
Vìe. Hay hombre mas infeliz!-
Vtol. Hay 'mtiger mas defdichada \
Rey. Yo à faber Io que era fui,
ví à Don Guil len, que intentaba
no rae ha hablado una palabra.
Sale el Réy. Tendréis à gran iiovedadj
Violantehermofa, que haga
eftosextremos de amor?
F/e/.Sí, gran feñor, y admirada
eftoy de que entréis aqui*
cofa à vos tan poco ufada,
y en mi tan poco advertida;
y qualquiera acción fe extraña
ía priiuera vez que os veo.
JKey. Decís bien. Fic. Albricias, alma,
que entra bien el defengaño,
quiera Dios que tan bien fa!ga.
ReJ- Pero las leyes fe rompen,
quando es precifa Ia caufa,
conocer à un hombre, como
Ia primera vez que humana
me efcuchafte , Fio/ .Yo,fenor,
jamas teefcuché. VIc, Ha, ingrata!
y Ia que hoy me arroja à entrar Rey, El hombre fe nos perdió
aqut , fin mirar en nada,
es tal , que no rríe es pofible,
bella Violante, efcufarla, "
que donde tu vida importa»
qué extremo habrá que no haga ?
entra las íombras, y raniusj
pero hallamos un criado.
Choc. Ahora entro yo en Ia danza.
Rey. Que d ixo , que Don Vicente
aqui de fecreto efiaba. (cho3
F/o/. M i v i d a , feñor? Rey.Tn vida, F íVTumehasvend ido .C/ jocNohehe-
y ances que digas palabra,
dime j has vifto à Don Vieente ?
que por ti no dieron bJanca.
Rey, Que fcabia venido à verte,
E 2 «U-
Gustos, y âîsgusios son no mas que imaginación.
ítKxòj y p u e s de verte taita,
fus rezelos Ie han traido»
yo temiendo tu defgracía,
te vengo à ofrecer::-
SaIe Don Guillen turbado.
Guill. Señor,
haciendo Io que me mandas
eon éi jardinero, he vifto
defde aquella verde eftancía,
que Ia Reyna, mi feñora,
de que aqai eftás informada,
ha faiido de fu quarto,
y à verte à efte quarto paía.
'Rey. Qué aun para hablar en defdichas
no dé tiempo efta tirana ! ap.
Viol. Qué aun para fadsfacer ap.
no dén lugar mis defgracias '
que eftos dias inc acoinpanaj
venid, y fabreis el mio.
gey. Fuerza esque con ella vaya> dp,
por no confefarlo todo.
Aunque declina , y defmaya
el fol ya, y he de volverme
Juego, haré Io que rae manda
vueftra Alteza. ^ejB.Quien creyera
que una imagiiucion haga,
que fe aborrezca de día
Io que de noche fe ama ?
ReJ- Don Guillen , dilé à Violante,
que fi ha fingido ¿ por caufa
del .enojo , ò de guardarfe
de una de aqutllas criadas,
q t ienodexeaqueí tanoche
de hablarme donde me habla.
Vìc. Qué aun para matar, no aparen Jfejw. No venis, feñor? Rey Ya voy.
todo el veneno mis aníiasi ap. ^e>B.NjaunD.GuillenhadehablarIa.
,Cfoof. Qué aun para mentir, no tenga ReJ- Qaien pudiera hacer, Violante>
quelaReyna (penaextraña!)
tuviera ta difcrecion, ap.
ya que Ia beldad Je falta !
Fiol. Qufen en el mundo fe ha vifto
en igual ricfgo empeñada ! ap,
Víc- Ya que de ioiaginacion
mi peoa à evidencias pafa,
faldré, y Ia daré Ja muerte,
ya que ha vuelto el Rey Ia efpaIda.
Vanfeentrando, y defde Ia puerta ¡a %fy-
na vudveàUamarà ^iolante^ eftznáe
D.yicentecon Ia dagaemfuñada.
jRej'S.Víolante? ^W,Stnora? ReynMén
conmigo. f/a/.Pues qué me mandas?
Reyn Tengo que habJarte, no quede$
foía 3 hafta que el Rey fe vaya.
Viol. Siempre yo he de obedecerte.
¿eow.Y nunca de mejor gana.
Viol. Sufpendiófe mi dtfdicha.
Vic. Dilatóíe mi venganza.
CJbuC.Qué diera yo ahora , por
que Ia Reyna me ll*mara
a m i t a u i b i e n ? Fíí.Tu, villano,
has fido de todo caufa.
Choe,
yo, ni ventura , ni gracia Î ap.
Sálela Reyn, Ya del riefgo de Ia noehe
viendo al Rey, afcgurada,
habré de fingir de d5a,
pu<-s Ia noche no me bafla.
.Vuenra Magefiad, feñor,
Bna vez que acafo pafa
Jos umbrales de efta quinta,
tanto en dexarfe ver tarda?
'Xey> Por efe monte falí
à caza aquefta mañana,
hizome el fol reiirar,
c imaginando que eftaba
en efte quarío tu Alteza,
entré en é lpor ignorancia,
Reyn, No me eípanto que ignoréis
las viviendas de efta cafa,
que las viGtais muy pocoJ
y ya , feñor, que os engaña
Ia imaginación , pues ciega,
à unas bufca, y à otras halla 5
Por fí acafo os fucediere
otra V ( Z , fab¿d /a cafaj
eüe qiurto es de Violaaccj
De ì)on Pedro Calderón Ae Ia Barea
Cboc. Pues yo soy el Rey ò Violante,
ò Ia Reyna , ò Ia ventana,
ò ía nochedel jardin*
Vic. Mataréte à puñaladas.
Cboc. No me puedo detener
à recibirlas, que llama
Ia Reyna. Vase. -.
Vic. Salir no puedo
tras él : tu , Leonor, aguarda.
Leor,. No ves, que siempre me toca
el ir donde va mi ama? Vase.
Vic. Solo me han dexado , cie!os;
qué haré , cercado de*" tantas
penas, y desdichas juntas ?
mas nohay que pensar en nada,
vaciiar , ni discurrir :
Vio!ante, y el Rey me agravian,
y pues no puedo tomar
mas que Ia media venganza,
muera Violante, elRey viva:
a l o q u e desde aqaialcanza
mi vista, ya el Rey se va,
no dudo , que esta tirana
en el quarto de Ia Reyna
se esconda,evidenciaes clara;
porque no ha de osaryenir
donde Ia muerte 'a aguarda. ¡
Pues qué he de haeerlya Io sé:
en las ruinas derribadas,
que parte de este jardin
tiene,hede ocultarme, hasta .
que Ia ooche dé ocasión
para salir à lograria. f , ,
Para que à este quarto vuelva,
abriré" esta pnerta falsa,
y entrando en cl esta noche,
por una de sus ventanas,
Ia daré Ia muerte : ahora,
caducas piedras, y ramas,
dadme sepulcro vosotras,
que no será acción tirana
sepultarme vivo, puesto
que voy cadáver con alma. Vase.
Vtol, Fuese el Rey, y retirada
Ia Reyna à su quarto , yo
sola he quedado : ració
alguna mas desdichada ?
No , porquí ,a mas airada
iutrte -, que ei hado contiene,
rigor que el cielo previene,
desdicha que el tiem¿o ordena.
. . « ' < • • • " • 'e', que uno tenga Ia pena
de Ia culpa que notiene.
Mas digo mal, pues prevengo
yo de mi estrella disculpa,
el ver que no tengo culpa
de Ia pena ( ay Dios ! ) que tengo<,
En esto solo à hallar vengo
consuelo, de que inferí
nuevo tormento , puesví,
que Io que por tantos modos
es despecho para todos,
es consuelo para mi.
Honor , qué he de hacer ? si intente
volv,er à mi quarto hoy,
dispuestaa mimuertevoy;
si temerosa me ausento,
añado otro fundamento;
i r , e s desesperación;
no ir , confirmar trayciqn,
razon tengo , na equivale :
pues sino hay cosa que iguale,
qué importa tener razon?
Ay , esposo, si mi vida
remedio à tu daño diera,
contentayo amor i r fuera,
sacrificada, yrendida;
pero/que^ m muerte impida
me dice ^ voces mi honor;
porque a ti te está mejor,
hasta que tengas bastante
desengaño. SuU el Conde.
Cond- Qué hay Violante ?
por que das voces 1 VwI. Señor.
Cond. Qué tienes ? Viol. Undolor fiero.
Cond. Pues dequé nace í Fi"o/No sé,
Cona. Cuentamele. Viol- No podré.
Coiid. Por qué Fío/.Porquemuda muero.
Cond. Remedio habrá. P7o/.No leespero.
Cond. Como? Fiol. Como estoy sintiendo.
Cond. Quées? Viol Absortamesuspendo.
Con.Quéesesto? F/o.Estrella inconstante.
CoKá-No te entiendo. Viol. No te espante,
que yo tampoco me entiendo.
Cond. Yendo à tu quarto à buscarte,
abierto, y solo Ie ví,
y vini*ndo à verte aqui,
quisiera irme sin hablarte;
porque llegando à mirarte
con tan grande turbación,
no quisiera Ia ocasión
apurar, por no saber
Gustos)^y disgustos
si te púedô suceder' -•
una desesperación."-"; ' - \ "'•
Al Rey en el bosque ví,
sin que tne viese , advertí
que hácia Ia quinta ( ay de mi ! )
segunda v e z s e y o l v i a :
no discurro én: qué seria !
Ia causa , y llegando à verte,
Víoiante, asi de esta suerte, • - • •
temo qualquiera desdicha,
puez en nada téngo dicha,
llegue ya e! fin de mi muerte:
habíame claro. F*to/.-Senor,
tu no eres mi padrel Cond- Si.
Viül. Creerás que heredé d e t í 1
sangre , lustre , sér, y honor I
Cowá.Siempre creeré Io mejor.
Viol. Pues yo soy tan desdichada,
que d e u n a c u l p a i m p u t a d a ,
mi muertetengo presente;
siasi teme una inocente^
como teme uaácuípada"? !!
Sabe el cie'o, q u e n o hedado
à rni desdicha ocasión
con ía mas pequeña acción,
ella se ha facilitado:
Don Vicente,que ha llegado
de secreto , ha presumido;
pero digo ma! , ha oido,
que yo Ie puedo ofender:
quien podrá sat.sfacer
cara à cara à un ofendido, :
que contra sí mismo piensa
con razon , ò sin razon \
pues darle satisfacción,
es acordarle Ia ofensa;
mi confusion es inmensa,
porque aunque mi g-an lealtad
verdad es, es Ia crueldad
del lance tal , que en favor
mio dos veces , señor,
' es desnuda mi verdad.
Si yo alcanzara , ò supiera
por donde me viene el daño,
à buscar el desengaño
por los mismos pasos fuera;
pero viene de manera
oculto, y disimulado,
que por adonde ha pasado
aun Ia huella no se divisaj
tan ligeramente pisa
s9K<mmm que imaginación.
&¡ ladrón de mí cuidado.
Coria. Violan*e',"a mi me está bien
creer tus satisfacciones,
pero al riesgo à que te pones
has de creer tu también :
:
 si no estás culpada , en quien
tu -desdicha ocasionó,
y_o me vengaré , mas no
si Io estás. Ptol. Lo mismo dice
mi voz , muera de infe!ice,
y no de culpada yo.
Co«d.Donde Don Vicente está?
Viol. En rni quarto Ie dexé.
Cond. Solo , y" abierto Ie hallé,
quede él se ha ausentado ya :
vamos à él los dos. Viol. Yo allá ?
Cond.Sí , qué temes? P7c/.No eí castigo,
Ia violencia. Cond- Yo me obligo
à pasar esa violencia:
va contigo tu inocencia ?
Fw/. Sí.Cofid. Pues vénahora conmigo.
Vanse,y salen for distintos lados,sin vsrse
el uno al otro, el Rey,y Doa Vicente,
uno muy triste,y otro muy alegre.
FiV Ya que Ia noche ha baxado
llena de sombras , y horror.
Rey. Ya que enamorado de é!,
se va tras*el d i ae l sol.
Vic. Atreverme à ;-aiir quiero
de esta parte adonde estoy.
Rey. DeI pobre a!bergue saldré,
que un jardinero me di6.
FiV. Hibrá hombre mas infeliz
en t o d o e l m u n d o , q u e yo?
!
 Rey. Habrá mas dichoso hombre
si logro aquesta ocasión I
Vic. Ya Violante habfá à su quarto
vuelto , viendo que faltó
mi persona de él. Rey. Ya presto
Don Guillen ( pues me dexó
à este efecto en el jardín) '
vendrá à hacer Ia seña. Vic. Hoy
mi honor tengo de vengar.
Rfy. Hoy lograré su favor.
Vtc. Que aunque el quarco está cerrado,
entraré por un balcón.
Rey, Que aunque tan desentendida
hoy en su quarto me habló,
quizá de alguna criada
entonces se recató,
y no dudo que vendrá.
FiV.
De Dön .>Medr&, Calderoniéç
 ; Ia ' 'Barca,»
VIc. A. morir ,matando voy,
ma¿ sì uña vez entro dentro,
con • despecho en el yalor.
Rey. Y si a4ui ur,a vez ' Ia veo,
confiado.cn Ia :traycion¿ '
Vic. La tengo de derÍ la;mufrte.
Rey. La he de r.?ndir à miamor.
Seña dvntro.
F<V'Lasena en ia reja han hecho,
"que esla deaquel œ i r a d o r ^ .
oue alterrerocae. Rgj>.Yahizo.
G,uillen Ia seña. Vic. mejor:
me sucede , pues si. ella
à csta señaque llamó,
responde , dará enmis mano?.
Rey- O quiera?el¡ vendado"DioSj :
que respondiendo à laseñaj'
dé en.ma;nos'-de mi afieicnr!:
Vuelven cadauno por siipuerfa,y sale Ia
, • ; . • ' Reyna,yEivira. .
Reyn. Hicieron Ia seña ? Elv Si.
Reiin.ijPues que ya resueltaestoy
à declararme, que espera/;'
el Rey adonde me habi<5;>
tu (por Io quesucediére)
con toda ía prevención •
de luz , y genteJestarás,
y sal, si oyeres, mi voz,
Vase Elvira;yla>Reyn<a seacepc^,cofnoa
,'. -. obsimasalareja,^n ^ , - . . , ;
Quien,,cieIos ^ creerá ;en' eK*nundo
de mi , que siendo quiensoy,
en aquestos pasosande;i:
mas qué digo ?• que es error;
pues quantas à -sus esposos
los qyisferen como- yo,
procurarán divertiéles ,
de qualquier agano' amor.
El ser Reyna en este caso
será peque'ña objeción,
que amor es alrna ,y las atoas
revnas, no vasaÜas , son.
C'rea!o Ia q > i e l o hiciere,-
quaado >lea mi pasión
por historia celebrada
de las victorias dc amor.
Vic, Ya à !a vertana se acerca
mi enemiga ; qué rigor !
Rey.Yst víene hácia Ia ventana:.
qaJ dicha ! Seña ütrajJeX»
Reyn. Turbada estoy {
Vu. Quien m;ayor disgusto tuvo I
Rgy. Quien tuvo-gUato ma/or?
Vic Qié esperol yoya matarla.
R¿t. Oié aguardo? a;abrazarla voy.
Vic. E5ta;'Vpz;, Violante ingrata.
Rey. Esta vez.
L'.eguen los dos;y viéndose el uno alotro,se
aparten, ysacan lasespadas,y el Rey
ssyow ail&nte,ae Ia Keyrta,
Acy^.^*rigam.e. Diüs-í, • . > -
hombres , quiensois ?ay ds mi!
FiV.Qaiea'te dárámuerte hoy.
Rey. Yo quien te darála yida.
Reyn. Conao estáis aqui los dos ?
FzV. Como yo vengoia. tomar
de mi honor jatißfkcejojSK ;
Re^.Y yo,.,vengOa defenderte., ._,
Vic. No podrai.'Sp3)iZ.':Que confusipáí
VIc. Porque ;e§ ; un rayo mi,; espada^i
Rey. Hasme conocido \ VIc. No< :
Rey. Hitelgdnie, porque el respeto
no haga Io quehará-e l dolor.
Vic> Mi obligacion^ef-mírir,
cumpliendo. rai obUgacion.
Sed testigos ,cielQSr, que
tiroa ViolanteyalbReyrno.
Reyn. Muarta estoy! no séqné hacer.
Dentro D:n Gwilen,el CcmJe,y Violarte
deniro pórotra parte ,y E:vira sacalu-
ces for ßn tnedinde ellos > y sähni
ttodoslosdemas.
GuVl. Ruido eñ el jardin se oyó*
Eív. Aunque Ia Reyna no llame,
sacad luces5 que hayt.<aycion.
Rey. Qué miro ? válgame el cielo !
qué veo? va!game Dios|
FiV. Vos sois con quien yo reñia ?
y por quien reñia scis vos ?
quien muchas vidas tuviera
que dar en satisfacción
de este ci?go atrevimiento !
una tengo , aquesta os doy.
Df rodilli,s,.y arrojaJa espada.
Rey. Como? Vucítra Alteza esquien
aqui estaba ? Reyn. Si, yo soy
Ia que partiendo su suerte
entre Ia luna, y el sol,
3e vos adorada vive,
y aborrecida de vos.
Con el nombre de Violamte
os hable por el balcón;
de
Gustos,y äisgustos son no mas"que imaginación.
de mi estáis enamorado
de noche , s¡ de dia rno;
pues una mentira j Rey,
tanta pasión os dèbió, ;
por qué una verdad no-puede
deber Ia misma pasión?
Mirad que será defecto
de una real condición,
eí que pueHa Ia mentira
mas , que Ia verdad coa vos.
Violante meitnaginasteis,
aunque veis qüe no Io soy,
amad, senor ,por acierto,
Io que amastei&por error.
En publicar este engaño
no se embaraia -mi voz,
porquetietóepdr disculpa
iet ser nacido; de amor.
Si unavimaginacionsola
fiaezas os mereció,
y esa misma à Don Vicente
taatos pesares costó, -
haga caso aques tavez^ 5
con que rne hallareis, señor,
olvidada de mi estrella,
asunta digno dévos;
y él en su esposa hallará
* ¡desengaño de su honor:
,para que conc>zcael mundo
en !a nLtoria de los dos,
que el gtuío , y disgusto
de esta «da son,
no ,mas que una léve
imaginación.
jRey. Aunque pudiera ofenderme
de este padecido error,
coü Ia que hablé, se > halla ya
en pena de mi pasión;
y ademas de esto , pendiente
de Violante está el honor
de Don Vicente,yelConde,
justo es dar satisfacción;
pues acudamos à todo,
que yo valgo mas que yo.
Alzad , señora, del suelo,
que solo corrido estoy
de que por otra os amé,
af.
mereciéndolo por vos.
DeI engaño que me hicisteis,
mi abrazo os dará eI perdón;
y à vos también, Don Vicente,
del desacierto os Ie doy:
que ,siJo que imaginasteis
à este lance os obligo,
y Io que yo imaginé
también me empeñó à esta acción,
vuestro gusto, y mi disgusto,
puesto que tan unos son,
es bien que se den las manos,
publicando en alta voz,
que el gusto , y disgusto
de esta vida son,
no mas queuna l eve
imaginación.
Vic. Dame mil veces Ios pies,
y tu, Violante , mi error
perdona. Viol, Gracias al cielo,
que te miro sin temor.
Cond. Dicha fue , que me quedara
coistigo esta noche yo,
porque «ose dilatase
ese gusto à miaficion.
Rey. En Ia corte, Don Vicente,
donde con Ia Reyna voy,
me contareis ila jornada.
ReyaDichosa. mil vecesyo.
Cboe. Esta es verdadera historia,
' d e q u e s a q u e e l pio lector,
que se est«me Io que es propio,
que Io ageno no es mejor;
pues como imagine un hombre,^
que todas mugeres son, .or
y que no es mejor alguna,
porque qualquiera es peor,
con Ia suya vivirá
contento , pues Io ^enseñó"
Ia Comedia ; imaginad
si os dió gusto , que os dió"
gusto , y con esto dirá
agradecido el Autor,
que el gusto, y disgusto
de esta vida sos,
no mas que una leve
imaginación.
F I N.
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